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„Politica Românilor 
din ungaria." 
Supt acest titlu primim din Bucureşti o 
broşură politică pe care am cetit-o cu mare 
interes. Nu cunoaştem autorul care se 
ascunde supt iniţialele A. B., el se dovede­
şte însă un profund cunoscător al chestiu-
nei noastre şi al întregei chestii româneşti. 
In cele 53 pagini, pe cari se estinde 
broşura, autorul condensează cu multă com­
petenţă materia ce tratează, cu întreg mate­
rialul ei istoric şi politic. înainte însă de a 
ne spune cuvântul asupra ei, socotim mai 
nimerit a o reproduce întreagă pentru ce­
titorii noştri. 
Autorul, oricine ar fi, a săvârşit un lucru 
foarte lăudabil, pentru care merită toată 
recunoştinţa noastră. De o vreme mai în­
delungată literatura noastră politică este 
lipsită cu desăvârşire de acest gen de lu­
crări atât de importante pentru educaţia şi 
orientarea politică a publicului. 
Apar bioşuri în ungureşte, în nemţeşte, 
despre această palpitantă chestie a neamu­
lui nostru întreg şi ea nu ispiteşte pe băr­
baţii noştri politici, nici de dincoaci, nici de 
dincolo, a se ocupa de ea în felul acesta 
mai general şi metodic. 
întreaga educaţie politică se face numai 
prin articolele presei periodice cari, însă, 
prin însăşi natura lucrului, tractează mai 
mult fragmentar chestiunile şi nu într'o 
orânduire organică, ci, în ordinea în care 
le aduce actualitatea. 
Autorii, mai ales gazetari, nici, nu se pot 
opri prea mult la câte una, fiindcă fiecare 
zi îşi aduce pe a sa. O orientare largă 
şi complectă nu ne pot da a:este articole, 
cari mai sufăr şi de condiţia esenţială a 
însăşi naturei lor: scurtimea. 
Dar, chiar şi în presa periodică, câţi din­
tre bărbaţii noştrii politici, dintre oamenii 
noştrii de ştiinţă vin să-şi aducă compe­
tenţa lor în chestiunile cari ne agită ? Afară 
de d. N. Iorga şi de articolul de astăiarnă 
a dlui Stere, cine dintre numeroş ;i bărbaţi 
de stat ai ţării, mai ţine să se rostească 
d n când în când, când ne aflăm la câte o 
răspântie măcar, în publicitate? 
Nu mai vorbim de oamenii noştri, poli­
tici. Dintre atâţia deputaţi, nu eşti în stare, 
să câştigi dela unul vre-un articol măcar la 
Paşti ori la Crăciun. Iţi vine să crezi că 
n'au nimic de spus, ori e Ia mijloc un dis­
preţ suveran faţă de public. 
Ne uităm adeseori cu invidie la presa 
nemţească şi chiar la cea ungurească, cum 
cei mai de seamă reprezentanţi ai vieţii pu­
blic?, ai ştiinţii, vorbesc zi de zi dela tribuna 
aceasta publicului lor. 
Se obiecţîonează, că bărbaţii noştrii po­
litici nu pot să scrie fără primejdia procu­
rorilor. Nu e suficientă scuza şi mai ales 
nu e frumoasa. Mai mult, ea pare a fi nu­
mai un pretext, pentrucă dacă ar fi adevă­
rată, i am vedea totuşi scriind supt anoni-
mate. 
Nu e însă adevăraţi, şi motivul nici nu este 
acesta, ci'i altul mult mai profund şi mai du­
reros, care este atins şi în broşura de care 
ne ocupăm, dar care printr'un firesc senti­
ment de jenă, se tăgăduieşte. Bate la ochi 
mai ales repulsiunea generaţiei mai tinere, 
faţă de condei. In presa noastră afară de 
dd. Slavici şi Brote nu întâlnim un singur 
nume, deşi câţi nu ar dori să întâlnească 
mai ales pe ai acelora cari ştiu să dee în 
parlamentul din Budapesta o formulare atât 
de frumoasă şi îndrăzneaţă postulatelor noa­
stre în limba ungurească. 
Nu scriu, pentrucă nu ştiu scrie româ­
neşte. Acesta e motivul adevărat. Oeneraţia 
care a urmat generaţiei memorandiste, mult 
mai românească prin cultură, a eşit aproape 
exclusiv din şcoli ungureşti, îmbibată prin 
urmare cu cultura şi gândirea ungurească 
absolut. Reprezentanţii ei, cum cu dreptate 
spune autorul broşurei, şi-au petrecut anii 
de studii, urmărind discuţiile politice ale 
Ungurilor şi astăzi îşi iau hrana sufle­
tească exclusiv sau în tot cazul mai mult 
din »Budapesti Hirlap« (şi >Népszava« mă 
rog) şi din alte publicaţii ungureşti de aceeaş 
natură şi valoare. 
Cu multă dreptate exclamă autorul, că 
aci vede primejdia. Ziarul nostru a sem­
nalat-o de mult, şi d'aceia a combătut cul­
tul excesiv al deputaţilor noştri pentru Bu­
dapesta, pe care o proclamaseră, un moment, 
drept centru cultural al Românilor. Rătă­
cirea mai durează încă şi azi şi de-aceia un 
bun serviciu face autorul broşurei, mai ales 
că s'au găsit şi dincolo oameni cuminţi 
rasasses; 
lonet. 
Te aproprie! Ca umbra mă urmăreşti. 
Te port în suflet şi în minte ne'ncetat. 
In tine văd un idol întrupat ; 
Şi ca din basme îmi răsal!.,. Tu eşti. 
Flore în rouă dimineţei, când zâmbeşti. 
Raze de-apus de soare ţi s'au lăsat 
Pe păr şi pe chipul tiu înbujorat. 
Cu noaptea adâncă a ochilor vrăjeşti; 
Iar vraja lor e-a inimei durere; 
Sînt sclavul lor şi-ţi simt a ta putere, 
Catifelata-ţi mână las'o tu uşor, 
Pe ochi mei, şi-mi ia lumina lor; 
Să port icoana doar a chipului tău drag. 
Şi basmul zilelor trecute în şirag. 
Bosnie f P a r a s c h i v f s e u . 
In aşteptare. 
De Const. A. Giulescu. 
E zi posomorâtă de toamnă. O burniţală rece 
cade de trei zile. Stradele sânt pline de apă, 
murdare, iar din castanii aproape goi, cad alene 
cele din urmă frunze arămii. Pe aleile gradinei 
de supt fereastră, zac mormane de foi moarte, 
supt care stau îngropate atâtea vise dragi, făurite 
în zilele frumoase de primăvară !... Vântul trece 
şuerînd printre ramurile despoiate ; iar în văz­
duhul ca leşia aleargă norii grei, cenuşii. într'un 
colţ al gradinei se leagănă două gherghine ofi­
lite, pe când o pisică jegărită tremură de moarte 
în mijlocul stradei. Tot mai întunecos se face 
cerul ; iar ploaia cade, cade mereu, măruntă, ca 
strecorată printr'o pânză... 
închid ochii şi gândurile mi-se duc aiurea... 
De ce nu pot pleca cu ele în largul lumei ? 
Acum iată-mă pe un vîrf de deal, răsturnat pe 
spate, în iarba moale de supt ramurile unui ste­
jar bătrîn. Acolo, unde mi-am petrecut anii ti­
neri. Şi iar acum, mă văd în braţele mamei, în 
căsuţa noastră din Popleni ; orcine mai ştie 
unde !.. Ce sfântă, ce dulce-i vorba asta : mamă !.. 
Pare că-i aud glasul, cum mă strigă cu vorba ei 
blajină din cale-afară !.. Uite, par'c'o văd cu 
părul tras pe frunte, cum mă priveşte blând şi 
cum vine încet, cu paşi mărunţi spre mine !.. 
Cine mă poate alinta mai dulce, mai cu drag ca 
braţul mamei ? 
Un clopot depărtat bate ora trei. o vrabie stă 
cu picioruşele roşii prinse de spăteaza ferestrii 
şi bate cu ciocul în geam.- Poate că cere adăpost, 
sărmana ! Şterg geamurile aburite şi privesc iar 
pe drum, cum trece lumea grăbită... 
Pisica sgrebulită din stradă ţipă plângător. Un 
suflet aruncat în durerile vieţei ! Mă gândesc : 
cât de răi îs oameni !... Iată ş'un ţigănuş mai 
mult gol. S'a oprit în colţul stradei şi scânceşte 
cu capul vârât în gulerul unei hăinuţe numai 
petece. întinde mâna la un trecător, dela care 
primeşte poate o înjurătură... Pentru o clipă văd 
aceeaşi durere, legata de aceeaşi soartă !... Cum 
ştie natura să apropie pe om de un animal !.. 
Şi ploaia cade într'una, rece, aburind geamurile 
la fereşti !... 
Eu aştept pe draga mea, care nu mai vine!... 
Cât de greu e s'aştepţi ce-ţi e iubit !... Pare că-i 
aud foşnetul rochii. - O părere ! Şi vai ! câte 
cuvinte dragi nu-i păstrez ; câte îmbrăţişeri nu 
i-am făgăduit în minte !... O văd, cum deschide, 
uşa încet, şi întră râzând în casă !'.. Ah ! a venit 
cu ea şi primăvara ! Simt mirosul de liliac şi 
viorele... Alerg să-i cad în braţe şi ea mă des-
miardă ca pe un copil, şi mă întreabă câte toate !... 
Eu îi răspund rece, nepăsător !... Nu ştiu ce 
răsvrătire luă deodată naştere în inima mea? 
Sărmana mea inimă !... De câteori n'am ars-o pe 
rugul dragostei !... Dar renaşte ca pasărea Phoenix, 
din propria-i cenuşă. 
Unde v'aţi împrăştiat cuvinte dragi ? Şi voi 
îmbrăţişeri deşarte, ce v'aţi făcut? — Păreri, 
toate-s numai păreri !.. 
Acelaşi clopot bate ora patru. Privesc în jurul 
meu ca un lunatic. Mă văd şi mai singur, şi 
mai abătut !.. îmi zic atunci : Nu mai vine !.. Şi 
mai răsvrătită mi-e inima! O durere ne înţeleasă 
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cari să o încurajeze cu sfatul — când o 
combate cu multă putere de convingere. 
Am ţinut să facem aceste observaţii cu 
cari sfârşeşte şi cartea şi pe cari ţi le lasă 
în pripă, când o laşi din mâni. Vom mai 
reveni însă asupra ei. 
^ Socialii-creştini şi concesi i le m i ­
li tare. In numărul nostru de ieri înregis­
trasem o bănuială a buroului de Corespon­
denţă »Zentrum« referitoare la ţinta parti­
dului social-creştin în chestia concesiilor 
militare. Bănuiala aceasta ne pare neînteme­
iată, căci iată ce cetim în numărul de ieri 
al lui »Reichspost« organul acestui partid, 
în afacerea ce ne preocupă : 
»In faza acluală a crizei perpetue ungare s'au 
pus In circulaţie tot felul de versiuni în ce pri­
veşte concesiile militare promise lui Andrâssy în 
scopul descurcărei criz i. 
Scopul icestor versiuni, care şi au găsit Ioc 
atât în presa austriacă cât şi în cercurile depu­
taţilor nu este greu de ghicit 
Tendinţa lor este de a stârni neîncredere faţă 
de guvernul austriac, de a se încerca o înlătu­
rare a dificultăţilor parlamentare. 
Am diäcu'at şi ieri — zice mai departe »Reichs 
post* adevărul acestor aserţiuni şi astăzi putem 
constats cu bucurie, că în realitate e vorba nu­
mai de nişte zvonuri tendenţioase, care n'au nici 
o bază serioasă. 
Din izvor demn de toată încrederea am fost 
din nou asiguraţi, că n'a fost vorba de nici o 
concesie naţională faţă de unguri în ceea ce pri­
veşte armata*. 
Pâ-şă aci »ReichsposU. 
Deoarece declaraţia aceasta ni-se pare foarte 
necomplectă, ni ţinem de datorie a ne arăta Ia 
rândul nostru şi noi bănuiala noastră. 
Nu se vor da ungurilor — e posibil — con­
cesii militare, pentrucă în felul acesta s'ar ştirbi 
caracterul moanarch'c al armatei, dar putem noi să 
fim liniştiţi, că noul pact nu conţine puncte, — 
care dacă nu sânt îndreptate direct, împotriva 
siguranţei Morîarchiei şi a tronului — au totuşi 
o marcă violentă faţă de noi, naţional iăţile. Fa­
tala »mână liberă* care delà 66 încoace a jucat 
îmi copleşeşte sufletul, şi gânduri tainice, pline 
de ciudăţenii îmi năpădesc mintea !. 
îmi arunc ochii pe o carte » Poveste* de 
Gogol. încep de zece ori să citesc: 
«Straşnică şubă mai are Ivan Ivanovici ! Halal 
şubă !... Dar ce astrahan pe dânsa !... Ei drace ! 
ce astrahan !.. Cenuşiu, de par'că-i brumă pe el !..« 
Şi tot încep să citesc, dar nu pricep ce spun... 
Două rînduri, şi mai departe nimic... Mă întreb : 
Doamne, dar ce-oi fi având ? Pare că prinde a 
mă durea şi capul. îmi svâcnesc tâmplele, ca 
inima unei turturele prinse. închid iar ochii. 
Vreau s'adorm... Aşi, chipul dragei mele îmi ră­
sare iar în minte, sglobiu, râzător!.. Im zic: 
Numai dacă ar veni în clipa asta, n'aş fi supă­
rat pe ea... Dar clipele trec, trec mereu şi eu mă 
amăgesc singur ! 
Privesc atunci iar pe fereastră. încep să nu­
măr corbii care trec în zbor, zicându-mi : O mai 
aştept până la al douăzecelea. Dar, de câte-ori 
n'am ajuns la acest număr şi am luat-o delà 
'nceput !... Ora patru şi jumătate. Acum, nu mai 
vine ! 
îmi arunc ochii pe drum. Pisica sgrebulită tre­
cuse drumul, şl tremura pe un morman de foi 
uscate. 
Ţigănaşul pornise delà colţul străzei, şi venea 
fluerănd prin noroiul caldarâmului. Işi uitase du­
rerile; căci aşa uită sufletile mari, întărite prin 
credinţa lor!... La un moment se apropie de mor­
manul de frunze. Privi lung la micul animal ce 
se ruga atât de jalnic I Se plecă apoi spre tulpina 
castanului şi ridică pisica de jos. O cuibări în 
colţul hăinuţei rupte, şi porni în goană d e a lun­
gul străzei. Ducea cu el un tovarăş de zile grele 
cel mai odios rol In politica de harţă a Unga­
riei, nu va fi decretată din nou cu puteri ilimi-
tate? 
Căci acesta este al cincelea punct şi pentru 
noi cel mai defavorabil In proiectul de rezolvare 
al crizei. 
In cazul când se va trece şi de data asta pe­
ste noi, ca peste o cantitate neglijabilă, putea-
vom noi stăpâni şl pe mai departe răbdarea ma­
selor, care e dusă Ia extrem? 
E momentul suprem, ca conducătorii noştrii, 
să ia cuvântul ! 
* 
Criza în Croa ţ i a . După cum anunţă ziarele 
din Agram, banul se pregăteşte să di solve în 30 
Noemvrie dieta croată. Noile alegeri vor fi pu­
blicate imediat după disolvare. Banul şi partidul 
guvernamental speră să iasă biruitor înfrângând 
coaliţia croată, în vreme ce partidele oposiţio-
niste privesc cu aceiaş încredere în faţa alegeri­
lor şi speră că partidele unioniste nu vor cuceri 
nici un mandat. A s'ărnit o vie revoltă în toată 
ţara o ordonanţă a guvernului, care a somat au­
torităţile să raporteze despre starea spiritelor în 
singuraticele circumscripţii, precum şi despre 
eventuala atitudine a funcţionarilor. Cercurile 
oposiţioniste se tem că funcţionarii vor fi terori­
zaţi la alegeri. 
Redactorul ziarului »Pokret« a fost dat judecă­
ţii pentru un articol în care protestă împotriva 
disolvării volnice a meetingului aranjeat cu pri­
lejul execuţiei Iui Ferrer. Tot ziarul »Pokret« 
destăinuieşte că proiectul reformei electorale ţin­
teşte sdrobirea totală a partidelor sârbeşti. 
Politica românilor din Ungaria. 
Trecut, Prezent, Viitor. De A. B. Bucureşti. 
De vre-o doi ani încoace, chestiunea românilor 
din regatul Ungariei a devenit mai acută ca ori 
şi când. Lucrul acesta se explică uşor. De când 
a părăsit pasivitatea politică şi a Intrat în viaţa 
pa'lamentară, suferinţele poporului român de supt 
stăpânirea ungurească, şi în acelaş timp şi reven­
dicările şi aspiraţiunile lui politice, răsună mai 
puternic şi se aud mai departe ca înainte vreme, 
când lupta naţională era purtată numai în presă, 
în conferinţe şi întruniri, cari niciodată nu pot 
avea răsunetul tribunei parlamentare. 
Graţie activităţii deputaţilor naţionali români 
din parlamentul din Budapesta, şi în acelaş timp 
graţie persecuţiunilor tot mai înăsprite ale stăpâ­
nirii, nesfârşitelor condamnări în procese politice, 
atentatelor tot mai dese contra caracterului na­
ţional al şcoalelor şi bisericilor române, etc. etc., 
chestiunea românească este obiect de neîntrerupte 
discuţii în presa internă şi externă. 
In general aceste discuţii sânt favorabile cauzei 
româneşti. Dreptatea ei iese tot mai mult la lu­
mină, şi simpatiile lumii civilizate şi nepreocu­
pate, se întorc de partea românilor, în aceiaş mă­
sură în care îi părăsesc pe maghiarii, atât de 
răsfăţaţi odinioară de opinia publică europeană. 
Acest lucru au început să-1 simţească şi ma­
ghiarii, ba a început chiar să-i pună pe gânduri. 
Efectele lui sânt însă foarte diferite asupra oa­
menilor lor politici, după diferitele puncte de ve­
dere pe cari se află fiecare din ei in viaţa lor 
publică. In general cei mai mulţi observă o ati­
tudine Intransigentă şi nu vor să recunoască ni­
mic din cererile şl plângerile românilor, ba nu 
vor nici să ştie că există o naţionalitate română 
in regatul Sftului Ştefan. Pentru aceştia, adecă 
pentru ceata cea mare a şoviniştilor inconştienţi, 
şi a oligarhilor, foarte conştienţi însă de foarte 
rea credinţă, cari se simţesc bine în actuala si­
tuaţie a patriei lor, în care ei sânt singurii pose­
sori fericiţi ai puterii şi beneficiilor statului, sin­
gura soluţiune a chestiunii româneşti este pro­
curorul, temniţa şi singurul drept al românilor 
este să se facă unguri. Un specimen de această 
mentalitate ne-a dat fostul ministru de culte Wla-
sics, In faimosul său discurs delà adunarea, ţi­
nută în Septemvre trecut în Aiud, a Ligei pentru 
muzee şi biblioteci. In această adunare, chipurile 
culturală, d-sa a găsit ocazia binevenită să reedi­
teze încă odată clişeurile prea cunoscute ale şo­
viniştilor unguri: că nu există altă politică naţio­
nală în Ungaria, decât politica statului naţional 
maghiar; că românii sânt »iredentisti« şi trsbuie 
trataţi cu asprimile codului penal; că numai cul­
tura maghiară are drept la viaţă şi desvoltare în 
statul ungar, etc., etc. 
Dar s'a ivit, în timpul mai nou, şi altă cate­
gorie de patrioţi în mijlocul oamenilor pjliticl ai 
ungurilor. Aceştia, fára de a abandona fantoma 
predilectă a neamului lor: ideia statului naţional 
maghiar, unitar şi independent, au început să în­
trezărească adevărul, că ace.t ideal naţional nu-1 
vor putea realiza cu mijloacele aplicate până acum. 
Au început să înţeleagă, că p.'m silnicie, prin 
prigonire şi asupriri nu se poate desnaţionaliza 
majoritatea locuitorilor ţării, şi în spedal nu ro­
mânii, cari sânt cei mai număroşi, cei mai rezi­
stenţi şi cei mai geloşi de propria lor naţionali­
tate, între toate popoarele nemaghiare ale Un­
gariei. 
Aceşti patrioţi, al căror merit este cu atât mai 
mare, cu cât se cere oarecare bărbăţie ca să se 
opună puhoiului irezistibil al şovinismului a toate 
copleşitor al conaţionalilor lor, au început deci 
să accentuieze necesitatea împăcării cu naţionali­
tăţile, şi în special cu românii. Ei arată, cu drept 
cuvânt, că politica de maghiarizare n'a prea dat 
rezultate până acum, decât pe acela de a fi dus 
la extrem încordarea dintre rasa stăpânitoare şi 
popoarele asuprite. Acest lucru ei înţeleg însă că 
este periculos, căci deoparte le înstrăinează ma­
ghiarilor tot mai mult simpatiile lumii civilizate, 
iar de alta, slăbeşte puterile statului şi-i îngreu-
iează posibilitatea desvoltării în viitor. Ei ple­
dează deci ca să se facă românilor unele conce­
siuni, bine înţeles pentru a i câştiga pe partea 
maghiarilor, pentru a i face inaccesibili influen­
ţelor »straine*, şi a i câştiga pentru o conlucrare 
frăţească cu maghiarii, în lupta pentru indepen­
denţa şi desvolta ea statului ungar. 
Cu alte cuvinte, bătrânul Mocsáry,' chiar în-
nainte de a fi închis ochii, a avut satisfacţia să 
vadă că, cu toate huiduielile ce i-s'au adus pe 
vremuri pentru aceleaşi idei, coreligionarii lui 
politici încep să înţeleagă că nedreptate i-s'a 
făcut când nu s'a ţinut seamă de el şi că forţa 
lucrurilor ridică acum pe alţii şi va ridica mereu 
pe alţii şi iar pe alţii dintre maghiari, cari vor 
reveni Ia ideile sale şi se vor pat unde tot mai 
mult de convingerea, că viitorul şi pacinica şi 
sănătoasa desvoltare a Ungariei nu o poate ga­
ranta decât o sinceră şi durabilă împăcare cu 
românii. 
Cam acestea ar fi reflexiunile ce ne sugerează 
deocamdată vocile împăciuitoare ce se aud de 
un timp încoace din tabăra ungurească. Bine în­
ţeles însă, că ar fi mai mult decât naivitate, dacă 
am crede că acum împăcarea este pe cale de a 
se săvârşi. Acest lucru este încă foarte departe, 
împăcarea nu se poate face nici după reţeta dlui 
Horváth József Lajos din recenta sa broşură : 
»A válság és a román kérdés* (Criza şi chestia 
română), dupăcare câteva îmbunătăţiri în admini­
straţie şi justiţie ar fi suficiente spre acest sfâr­
şit ; nici după planul simplist al dlui Iuliu Justh, care, 
atât în declaraţile sale de astăprimăvară, cât şî 
acum după zbucnirea crizei în coaliţia delà pu­
tere, se arată convins că, aruncând pe câţiva 
«agitatori* în puşcărie şi numind câţiva »fispani 
români*, împăcarea ungurilor cu românii se va 
face delà sine. 
Asemenea naivităţi, la urma urmelor, nici nu 
merită să fie discutate. Aspiraţiunile românilor 
sânt destul de cunoscute şi au fost în repetite 
rânduri în mod precis şi leal formulate, aşa că 
nu e trebuinţă să mai accentuăm în deosebi, că 
de î.npăcarea românilor, fără garanţii suficiente 
pentru ei, de viaţă şi desvoltare naţională, nu 
poate fi şi nu va fi niciodată vorba. 
Şi dacă cu toate acestea n e a m văzut îndem­
naţi să dăm publicităţii expunerile ce urmează, o 
facem pentrucă s'au ivit unele simptoame, că vo­
cile de împăcare, pornite dintre maghiari, au pro­
dus oarecare confuziune în mijlocul conaţionalilor 
noştri români. 
Sânt, se înţelege, şi între românii de peste 
munţi diferite feluri de oameni. Unii mai san­
guini şi mai nerăbdători, s'au săturat de viaţa 
nesuferită supt care tânjesc de atâta amar de 
Eü f i f f l l f t C e f P f t f e f curgerea, arderea, aiăf Ia bărbaţi cât şi la tete el, după cum o dovedesc scrisorile de recunoştinţă м vindecă foarte œîede prin V t c l V l G 961*1 QIC i mentül » G o n o t o l « , Acest medicament se bea. P r e ţ u l u n e i s t i c l e 6 cor. comandele de 3 stiele cu 18 cor. se efbediazS fri 
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vreme şl, admitem, In bună credinţă, doresc să 
se facă tot posibilul, chiir călcându-şi pe inimă 
şi renunjând deocamdată Ia câteva vechi şi 
scumpe aspiraţiuni naţionale, pentru a se ajunge 
la un modus vivendi cu maghiarii. 
Alţii dintre ei, crescuţi printre unguri şi având 
mentalitatea ungurească, sânt dispuşi a crede, 
că duşmănia dintre maghiari şi români este nu­
trită de >influenţe străine*, în interesul altor fac­
tori, cari de secoli urmăresc o politică păgubi­
toare şi unora şi altora, după principiul fatal: 
divide et impera ! După aceştia ar fi dar în in­
teresul şi al Maghiarilor şi al Românilor, ca să şi 
dea mâna frăţească şi să combată acele influenţe 
spre binele tuturora şi al patriei comune. 
In fine mai sânt şi alţii, a căror bună credinţă 
este dubioasă, cari însă din ambtţie, din interes 
sau pentru plată făgăduiţi, sânt totJeauna gata 
să propage între români ideia împăcării cu ma­
ghiarii, fără de a se întreba mult dacă împăcarea 
preconizată de ei primejduieşte sau nu interesele 
de viaţă ale neamului. 
Toate aceste trei categorii de Români şi-au 
dat mâna şi, îndată după ce s'au auzit primele 
voci împăciuitoare din partea maghiară, s'au gră­
bit a răspunde pornind, la rândul lor, un curent 
anaiog supt firma unui partid moderat român. 
Raţionamentul acestor oameni este, la prima 
vedere, destul de plausibil. Ei par a zice: Dacă 
Ungurii vreau să înceapă cu noi, şi spre acest 
sfârşit se arată dispuşi a ne face unele conce­
siuni, este drept şi echitabil să ne arătăm şi noi 
gata spre pace, să mai lăsăm ceva din preten­
ţiile noastre, cu un cuvânt să fim » moderaţi « şi 
să ne mulţumim cu ceeace ni-se oferă şi putem 
obţine. 
Din acest raţionament derivă confuzia de care 
am vorbit mai sus. Şi pentru a contribui la în-
lăturarei am scris cele ce urmează. 
Vom încerca deci, întrucât puterile ne servesc, 
să analizăm chestiunea împăcării cu Ungurii în 
lumina politicei tradiţionale a Românilor, şi spe­
răm că din aceasta analiză va rezulta mai presus 
de orice îndoială, că moderatismul român atât 
în forma preconizată acum de dl Dr. Emil Ba­
bas, cât şi în toate formele ce s'au mai încercat 
în trecut şi se vor mai încerca în viitor, este cel 
puţin o absurditate, dacă nu deadreptul o trădire 
de neam, câtă vreme stăpânitorii Ungariei per­
sistă în actuala lor politică de stat care serveşte 
numai interesele rassei maghiare, şi urmăreşte în 
chip mărturisit desfiinţarea celorlalte popoare din 
Ungaria. 
Indiferentism condamnabil. 
In cercul Panciovei nu de mult s'a redactat 
noua carte funduară. Deoarece în acest cerc sânt 
şi câteva mii de români în comunele Satul-nou, 
Doloave, Ofcea, Glogon şi Iabuca, redactarea 
acestor cărţi funduare ar fi trebuit să ne intere­
seze din punct de vedere naţional românesc; 
cărturarii noştri, în cel dintâi loc preoţii, ar fi 
trebuit să intervină, să sfătuiească pe ţărani, ca 
ei, înaintea comisiunilor esmise la faţa locului să 
ceară, ca numele lor de familie să fie scrise co-
re t, cu ortografia noastră. 
Durere însă, că i în aceasta privinţă, cărturarii 
noştrii nu au făcut absolut nimic. Urmarea ace­
stui indiferetism condamnabil îşi şi are roadele 
sale, căci numele de familie româneşti sânt schi­
monosite în înţelesul cel mai strict al cuvântului. 
Codeanu e schimonosit în Kodrán, Ardeleanu în 
Erdelyán, Mălăiescu în Malajeszkó, Dehelean în 
Dehelyán, Boariu în Boár, sau Bohár, Crişan în 
Krizsán etc. etc. 
In comunele Satul nou şi Doloave, locuite de 
români şl sârbi, lucrul e cu mult mai gra / şi 
condamnabil, aici multe nume de familie româ­
neşte sânt introduse ca nume sârbeşti. Bogdan 
e Bogdanov, Boleanţu e Bolyánácz, et-, etc. 
Acum se lucră la redactarei cărţii funduare a 
cercului Antalfalva, în care cerc avem fruntaşa 
comună Uzdin, cu mal mult de 6000 locuitori, 
iar în scurtă vreme aceste lucrări se vor începe 
în cercul Alibunarului. Acestui cerc aparţin co­
munele Petrovasila, Seleuş, St.Miha', comune 
curat româneşti, şi Alibunarul, locuit de români 
şi sârbi. 
Numărul românilor din aceste comune să ri 
dică la suma de vre o 17 000. 
Cărturarii noştri din aceste comune deci, au 
mare şl nediscutabilă datorinţă, ca să sfătuiască 
pe ţărani, ca înaintea comisiunilor respective, să 
ceară că numele lor de familie să nu fie intro­
dus cu ortografie străină sau schimonosit. 
Cererile de natura aceasta vor trebui să fie 
luate în considerare; legea încă pretinde aceasta 
şi ceeace de altcum, e lucrul cel mai natural. 
Introducerea îa cartea funduară a numelor de 
familie româneşti, cu ortografia noastră, din punct 
de vedere naţional e de însemnătate foarte mare ; 
ţăranul nostru nu ar mai fi constrâns că atunci, 
când subscrie vre un document ce se refereşte la 
cartea funduară, să- şi scrie numele schimonosit, 
aşa cum e îndrodus acolo. 
Dar şi din punct de vedere material, chestia 
aceasta are însemnătate. 
Mulţi ţărani de ai noştri, nu ştiu să-şi scrie 
numele aşa, cum e Introdus la cartea funduară; 
de ex. Ardeleanu nu ştie să scrie Erdelyán. Tre­
buie să producă atestat de identitate, că Oeorge 
Ardelanu e identic cu Erdelyán Oyörgy! 
Amintesc un caz semnificativ. 
Un ţăran român — nu îmi mai aduc aminte 
de nume şi din ce comună era — vine la ofi­
ciul cărţii funduare din Pjnciova, să se infor­
meze asupra realităţilor sale. 
Pagina A. şi C. sânt în ordine, la pagina B. 
— unde e introdus numele proprietarului — să 
încurcă lucrul. 
Oficiantul delà cartea funduară îi spune cinee 
proprietar; ţăranul să uită uimit, cu neîncredere. 
»Cum ai zis, domnule?* întreabă el mai odată. 
Dar răspunsul oficiantului nici acuma nu îl mul­
ţumeşte. »Pe mine mă chiamă... — şi îşi spune 
numele — iar nu cum stă scris acolo. Apoi în satul 
nostru nici nu sânt oameni cu aşa nume*. 
Ţăranul nostru a părăsit cartea funduară, dând 
mereu din cap şl zicând: »Cum miau schimbat 
numele, domnii*... 
Cărturarii noştri delà sate să îmbrăţişeze cu 
toată căldura chestia relevată aici, făcând astfel 
mare şi important serviciu neamului nostru. 
Să nu se uite, că pe terenul vieţii noastre na­
ţionale, norii din ce în ce sânt tot mai amenin 
ţători ; acest teres trebuie cultivat din toate punc­
tele de vedeie; în loc de fraze sunătoare să re-
cer fapte — numai fapte. Alex. Ţinţarlu. 
Procesai Doamnei Sfeinheîl. 
Ziua a opta . 
Ultimii m a r t o r i . R e c h i z i t o r u l 
p r o c u r o r u l u i . 
Pe ziua de ieri — Joi, au fost citaţi la bară 
ultimii martori in procesul Steinheil. Parte din 
ei nu s'au prezentat. Intre aceştia este şi sora 
acuzitei dna Herr, care a trimis In scris depo­
ziţia. 
Inginerul Herr, cumnatul acuzatei spune, că 
familia Steinheil nu a avut nici odată să îndure 
lipsuri materiale. Acuzata se bucură şi acum cu 
toate faptele ce i-se impută, de cinstea, ce i-o 
datoresc. 
Martorul Bardel încă depune în favorul acu­
zatei. Spune, că doamna Jappy, mama acesteia a 
fost o feiieie foarte cum se cade şi-a iubit co­
piii şi ţinea mult la fiică-sa Margareta, care a 
ajuns azi pe banca acuzaţilor. 
Nu crede, ca dna Steinheil, care încă avea 
respect faţă de mamă-sa şi o iubea, să fl comis 
omorul, de care e învinovăţită. 
Ultimul martor este advocatul Paisant, un prie 
ten de casă al familiei Steinheil. Acesta spune, 
că dna Steinheil ar fi fost o femeie model, dacă 
ar fi găsit un razim în bărbatul său. Din neno­
rocire Insă pictorul Steinheil, care ce e drept, 
era un om de onoare, a fost, ca mai toţi artiştii 
un copil mare. Ca pictor aparţinea unei şcoli 
vechi, dispărute. 
EI ştia acest lucru şi se plângea de multe-ori 
din cauza asta. Atunci s'a adresat nevestei sale, 
care i-a insuflat curajul, de care avea nevoie. 
Doamna Steinheil — spune martorul, a fost 
totdeauna o mamă excelentă, o soţie cu price­
pere şi o fiică mulţămitoare şi onestă. Dânsa 
n'ar fi fost niciodată îa stare să comită o crimă 
atât de oribilă. 
Cu aceasta se încheie depoziţia martorilor şi 
juriul şi apărătorii se consultă asupra timpului, 
în care să se desfăşoare pledoariile. 
R e c h i z i t o r u l p r o c u r o r u l u i . 
In şedinţa de ieri după amiazi reprezentantul 
ministerului public şi-a început rechizitorul. Ad­
vocatul general conchide la vinovăţia acuzatei. 
Vorbirea sa prezintă mult interes, deaceea ne 
ţinem de datorinţă a arăta unele părţi dintrânsa. 
»De optsprezece luni — începe dânsul — a-
ceasta afacere preocupă opinia publică*. Pe urmă 
adresându-se juraţilor continuă: 
>Aţi ascultat optzeci de martori, zece experţi, 
dar şi variaţiile şi negaţiile scuzatei. Vă rog să 
menţineţi numai ce s'a întâmplat aci şi să eli­
minaţi din conştiinţa D v. influenţele din afară, 
care poate zădărnici simţul D-v. de dreptate. 
Trece apoi la copilăria acuzatei, descrie zbur­
dălnicia acesteia, pe urmă arată legăturile ei amo­
roase şi conchide Ia o căsătorie nepotrivita, o 
căsătorie din milă, nici din interes cel puţin, 
căci pictorul Steinheil era şi bătrân şl nici avere 
nu poseda. 
Viaţa conjugală în astfel de împrejurări nu pu­
tea avea sfârşit bun. Dna Steinheil era femee va­
nitoasă cu pretenţii mari, pe care bărbatu său nu 
i le putea îndeplini. 
Dânsa a căutat deci să-1 înlăture, cu ajutorul 
servitoarei Marietta Wolff, care e o femee capa­
bilă de orice. In scopul acesta voia să se folo­
sească şi de mamă sa, ca de o martoră alibi. Nu 
i a reuşit însă planul, căci necunoscuţii de care 
acuzata s'a folosit la executarea planului său, au 
procedat şi cu bătrâna într'un mod dur, care au 
răpus-o şi pe ea, fiind femee plăpândă. 
Doamna Steinheil n'a voit să ucidă şi pe ma-
mă-sa, ci a voit să se scape numsi de bărbatul 
ei, pe care 1 vedea o piedecă în calea capriţii-
lor ei*. 
Rechizitorul advocatului general s'a continuat 
şi în şedinţa de astăzi. După amiazi apirătorul 
îşi va începe pledoarea. 
Pe Duminecă s'au Luni va urma verdictul ju­
raţilor şi sentinţa. 
E posibil, ca aceasta senzaţională afacere să ia 
proporţii şi mai extinse, fiind bănuiţi de culpa­
bilitate şi alte persoane. 
Marietta Wolff a dat cele mai vădite semne în 
acest senz. 
Loteria Eeanianii 
F e m e i l o r r o m â n e d in Arad. 
Pentru loteria Reuniunii femeilor române din 
Arad, au mai sosit următoarele obiecte. 
Colectate de dşoara Oratiana Boneu, Brad : 
Gaftia Drăganu, Brad, o pînzătură ţesută, Maria 
Bogdan, Brad, un ştergar; Maria Stefan, Brad, un 
ştergar ; Florica Costea, Brad, un ştergar ; Maria Miheţ, 
Brad, un ştergar; Victoria Copes, Ruda, un ştergar; 
Maria P. Popa, Brad, un ştergar; Ana Bara, Brad, 
o tabletă cusută; Ida Căinap, Brad, o tabletă cusută; 
Maria Tonta, o pernuţă pentru canapea; Anastasia 
Safta, Brad, un ştergar ţesut; Letiţia Ardean, Brad, 
un ştergar ţesut; Lina Florea, Brad, un ştergar ţesut; 
Maria Stefan, Brad, un ştergar ţesut; Maria I. Papp, 
Brad, un ştergar ţesut; Vergilia Oţiel, Brad, o ţină-
toare de covoare de pat ; Ana Bogdanu, Brad, o ta­
bletă ; Maria Bogdanu, Brad, un ştergar ; Elisaveta 
Părău, Brad, 2 ştergare ţesute; Mărioara Bulza, Brad, 
un şorţ cusut ; Ella Cuteanu, Brad, o tavă pentru tortă ; 
Amalia Albu, Brad, 1 sache pentru mănuşi, 1 gentu-
liţă de burete, 1 sfeşnic sculptat în lemn ; dş. Gra-
ţiana Boneu, Brad, o tabletă cu ajour, 1 pompadour 
cusut cu motive romîneşti. 
Galoşi , ghete p e n t r u zăpada ver i tab i l e d e P e t e r s b u r g f e r e n c 
Timişoara , n u m a i în cetate, str. Hunyadi. G h e t e l e d e g u m ă d e P e t e r s b u r g sunt veritabile numai fiind provăzute pe talpă cu un t r i u n g h i u r o ş u , 
şi a n u l fbncl&i-ii 1 8 6 0 . 
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Au mai trimis de asemeni, p intru Ioteri>, dna 
Viora I. Dr. Ciordaş din Beiuş : două basmale 
frumoase, făcând parte din portul national din 
Bihor, obiectele fiind însoţite de următoarele rân­
duri călduroase adresate vice-preşedintei reuniunii: 
Dragă Doamnă, 
...De-asupra norilor vieţei romîneşti, pluteşte o dulce 
aureolă : e sufletul plin de lumină al femeei romîne ! 
Cucernici, bătrîni şi tineri învioraţi de o potrivă, vor 
prinde scînteia însufleţirei, cutezînd totul puntru na­
ţiune. Vi oara Dr. C i o r d a ş . 
Dşoara Aurelia Vancu, Mâderat, a dăruit, un 
şoiţ cusut pe et»mină cu motive româneşti, 1 
ridicul ţesătură românească. 
Dşoara Florica Morar Miderat, 1 ridicul şi 
şi un mijloc de masă, ţesătură românească. 
Dşoara Valeria Siiartău, Măderat, o perniţă 
pentru 8ce şi un ridicul ţesătură românească. 
Dşoara Hortensia Popescu, Măderat, o perniţă 
pentru ace, filatură. 
D-na Elena Oogoltan, Orşova, o cămaşă băr­
bătească, c u 3 ă t u r ă românească, un brâu, cusătură 
românească. 
D-na Neta Călciunar, Orşova, o cămaşă băr­
bătească cusătură ţărănească, un ştergar ţăsătură 
naţională. 
D soarele Veturia şl Eivira Blaga — Homo-
rog, un fugar pe etamină cu ajur, o cuvertură 
pentru bufet, etamină cu ajur, trei ştergare alese. 
Dşoara Hortensia Oroza — Sân Mihaiul Ro­
mân, o perniţă de canapés, de etanrnă lucrată 
în puncte; şi 
Delà d-na Dr. Bodea — Cernăuţ (Bucovina), 
un prea frumos fugar din pânză românească în 
cusătură originali cu fir de argint şi culori şi 
un mijloc de masă aceiaşi cusătură. 
Apoi, d. profesor Blaga — Braşov o pernă de 
balançoir, din catifea marone, pirogravată, cu 
frange de postave şi delà dra Marioara Blaga 
Braşov un mijloc de masă din etamină cu bro­
derii şi ajururi. 
Noua situaţie. 
Criza. 
Arad, 12 Ncemvtie' 
Acum vre-o cincisprezece ani a părăsit 
plaiurile frumoasei Italii, unde se refugiase 
pe lângă tatăl său, în urmavremilor de ne­
linişte delà 48, un modest inginer, care a 
venit aci nu pentru a-şi practica meseria, 
ci nutrind cele mai falnice idealuri întru 
realizarea unui viitor strălucit. Adăpostit 
supt umbra tatălui său, călăuzit în tot locul 
de cinstea, ce o avea în faţa maselor in­
culte, numele său mare, Kossuth Ferencz a 
ieşit din întunerecul în care zăcuse neob 
servat atâta vreme, şi s'a ridicat la nişte 
înălţimi, unde numai zeii Olimpului îşi per­
miteau luxul să se ridice. 
In curând s'a bătut toba în lungul şi 
latul ţării, că Mesia ungurilor a venit în 
mijlocul poporului să-1 mântuie. Şi norodul 
credul a dat ascultare acestor cuvinte şi 
din toate părţile curgeau omagiile şi acla-
maţiunile asupra capului veneratului şef. 
întreagă ţara s'a declarat pentru ideile 
independiste (!) ale » Mântuitorului « şi un 
puternic partid se înjghebează, pentru a 
rupe lanţurile de uniune cu Austrip. 
O ameninţire numai din partea Vienei 
şi legiunile ungare aveau să se năpustească 
cu o furie mai vsjnică ca la 48 asupra 
fortăreţe! austriace. 
Ameninţarea n'a întârziat. A venit inci­
dentul dar a fost pe placul ungurilor: 
Chlopy ! 
Ţara se ridică delà un cap la altul; Pe 
pusta Ungarii i se poartă în semn de răz­
boi steaguri roşii şi legendara sabie muiată 
în sânge. 
Se formează puternica tabără indepen-
dîstă care delà 1905 şi până eri a dat cele 
mai grozave atacuri asupra Burgulu;, care 
din norocire a putut să reziste. 
Eri rândurile armatei invincibile s'au 
spart şi generalismul a fost înlăturat ca 
şi cel mai de prisos recrut. 
Viena oftează uşurată, pentru că s'a scă­
pat de nişte rebeli, dar mai uşurată res­
piră clica Wekerle—Andrássy—Apponyi, care 
şi-a luat de pe cap o influinţă atât de 
puternică şi mai ales supărătoare, cum era 
acea a independiştilor. Fracţiunea rămasă 
cu ei e neputincioasă şi o pot frământa 
cum le place. 
Coaliţia redusă în cadrele ei de astăzi 
şi-a* slăbit, ce e drept forţele înlăuntru, 
având în faţa ei opoziţia lui Justh şi a gru­
pării sale; în afară însă, — vorbim de 
Viena — a râştigat mult, căci singurele ele­
mente, cu care Coroana s dispusă să lucreze 
sânt constituţionalii cu aliaţii lor. 
Vom vedea, dacă viitorul va fi în stare 
să schimbe icoana acestei stări şi să îm­
pingă în faţa scenei pe cei, care astăzi 
sânt siliţi să marcheze rezerva. 
In orice caz ziua de eri îşi are însem­
nătatea ei istorică. 
Lumea s'a învăţat să judece faptele şi 
nu persoanele. 
Kossuth, în acţiunea sa politică a 
jucat numai un rol indirect. El a fost ber­
becele cu care coaliţia a încercat să sfarme 
pearta Burgului, dar fără nici un rezultat. 
Probabil că Viena inspectase culisele poli­
ticei ungare şi demascase la timp pe co­
mediant. 
Campania de eri trebuia mai curând sau 
mai târziu să se anunţe şi asupra rezulta­
tului ei nu puteam avea nici o îndoială. 
Kossuth va rămânea aceea ce a fost 
fiul tatălui său, iar politica se va conduce 
cu fapte, cu acţiuni, iar nu cu persona­
lităţi. 
Conferinţa partidului 
naţionalităţilor. 
Budapesta, / / Noemvrie. 
(Delà corespodentul nostru). Partidul na­
ţionalităţilor, supt preşedinţia dlui dr. Teo­
dor Mihail, a ţinut azi la orele 6, la ho­
telul »Jägerhor.i«, o conferinţă în care s'a 
luat o hotărâre cu prime la atitudinea ce 
va manifesta partidul în şedinţa de mâne 
a camerei. Hotărârea deputaţilor naţiona­
lişti se ţine în secret, —- se zvoneşte însă 
că ei vor sprijini pe Justh. 
Partidul lui Justh. 
Budapesta, 12 Noemvrie. 
{Delà corespondentul nostru). Şedinţa de 
constituire a partidului lui Justh a avut lo : 
azi, seara. La propunerea lui Justh a fost 
ales preşedinte Ladislau Meskó, fostul se­
cretar de stat în ministerul de justiţie, care 
a demisionat ieri. Vicepreşedinţi au fost aleşi 
cu unanimitate Mérey, D. Nagy, D. Háviár, 
contele A. Teleky şi ovreul S. Bakonyi. Dintre 
vechii vice-preşedinţi ai partidului indepen-
dist au rămas în funcţiune L. Holló şi con­
tele Batthyányi. 
Partidul lut Justh a câştigat azi noui 
membrii, între cari O. Hoffmann şi D. Po-
lónyi. 
In şedinţa de mâne a camerii partidul va 
candida la preşidenţie pe Justh. 
Conferinţa partidelor guverna­
mentale, 
Budapesta, 12 Noemvrie. 
(Delà corespondentul nostru). Partidul 
lui Andrássy, partidul poporal şi partidul 
lui Kossuth, s'au întrunit azi în coferinţă 
comună, ca să designeze candidaţi pentru 
biroul prezidial al camerii. A fost proclamat 
cu unanimitate candidat pentru preşedenţie 
I. Toth, care însă a declinat delà sine acea­
sta onoare. Tot cu unanimitate au fost apoi 
candidaşi următorii : Alexandru Gaal pre­
şedinte, iar vice-preşedinţi Stefan Rakovszky 
şi Návay. 
P a r t i d u l s t ânge i . 
Budapesta, 12 Noemvrie. 
(Delà corespondentul nostru). Imediat după 
şedinţa camerii deputaţii s'ângel au ţinut o con­
sfătuire supt prezidiul lui Şt. Szappanos. S'a 
constatat cu vie satisfacţie faptul că partidul in-
dependist a eliminat din sânul său elementele 
cangrenoase şi că astfel a scuturat şi tutela ta­
cită a partidelor 67-iste, punând în sfârşit un 
capăt cultului psrsonal, atât de exagerat în tim­
pul din urmă. 
Croaţ i i . 
Budapesta, 12 Noemvrie. 
(Delà corespodentul nostru). Dintre deputaţii 
croaţi sânt de prezent în Budapesta abia 10 inşi. 
Aceştia având în vedere însemnătatea evenimen­
telor politice ce se anunţă pe mâne, au hotărât 
ca partidul 'croat să ţină mâne o conferinţă, 
înainte de şedinţa camerii şi în acest scop au 
chemat telegrafic la Budapesta pe deputaţii absenţi. 
S lovac i i şi cr iza. 
Budapesta, 12 Noemvrie. 
(Delà corespondentul nostru). «Slovenski Tyz-
dennik*, organul partidului slovac denocrat de 
supt conducerea deputatului Milan Hadza, se 
ocupă azi la loc de frunie cu situaţia ce s'a cre-
iat în urma desbinăriî partidului kossuthist şi 
zice cam următoarele: 
E timpul suprem ca »grupul lui Hodza« (În­
ţelege pe deputaţii naţionalişti) să părăsească po­
litica popilor şi advocaţilor. Trebuie să aban-
donlm politica tradiţionale a anilor 60—70, căci 
ea nu slujeşte decât interesele politicei dom­
neşti. Trebuie să apucăm pe un drum nou, şi 
anume pe drumul politicei liberale şi democrate. 
Politica aceasta nu trebuie îngrădită cu interesele 
de clasă. Ea va îmbrăţişa apoi interesele tuturor 
slavilor. Trebuie să îmbrăţişem cu aceiaş căl­
dură interesele muncitorime!, cu care vom îm­
brăţişa şi intîresele clas i intelectuale. 
P r o p o r ţ i a n u m e r i c ă a p a r t i d e l o r . 
fn şedinţa de azi a camerii nu s'a putut lă­
muri încă deplin care e proporţia numerică ade­
vărată a partidelor în parlamentul ungar, deoarece 
prin demisia din biroul prezidial a lui Justh Bat-
thányi şi Méey, lupta în jurul bïncii nu se va 
da decât mâne, cu prilejul alegerii noului birou 
prezidial. După cât se prevede însă ea e apro­
ximativ urmă'oarea: 
Grupul Justh — — — — 125 
Croaţii — — — — 40 
Naţionaliştii — — — — 24 
Stânga — — — — — — 12 
Fără partid — — — — — 3 
Voturile opoziţiei: 204. 
Partidul constituţionslist — — 90 
Fartidul poporal — — — — 30 
Partidul Kossuth — - — 85 
Democraţi — — — — — 4 
Fără partid — — — — — 3 
Voturile guvernamentale : 212. 
Partidul băncii mai speră însă să se sporească 
cu vre-o 20—30 de aderenţi, prin ataşarea croa­
ţilor şi a unei fracţiuni din partidul Iui Kossuth. 
La rândul lor şi guvernamentalii speră să ob­
ţină majoritatea, — proporţia definitivă se va 
limpezi însă probabil în şedinţa de mâne. 
>Nobel spi tze*. 
După cum apare din rapoartele amănunţite ale zia­
relor ungureşti, «istorica» şedinţă de ieri a partidului 
independist a decurs într'o atmosferă cu adevărat de 
cîrcimă. Atît partizanii lui Kossuth dt şi ai lui Justh 
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veniseră Ia şedinţă cu capul plin de aburii alcoolului, 
trăzniţi de-abinele — căci după cum bine ştim, com­
patrioţii noştri, precum ieri, aşa şi în vremurile cele 
mai îndepărtate, îşi prăznuesc isprăvurile totdeauna 
eu «magnum aldomas». Taberele manechinilor au 
avut nevoie de niţel «curaj», ca să poată înfrunta să­
geţile încrucişate ale privirilor lui Kossuth şi Justh, 
iar «curajul» doarme atît de adînc în fundul conştiin­
ţelor patriotice încît numai cu alcool se poate deş­
tepta. Şi îmbărbătaţi de un «Nobel spitze» — aşa nu­
mesc ziarele ungureşti starea de beţie de ieri a kos-
suthiştilor, — ei au făcut «minuni». Poporul ungu-
retc se poate felicita de asemenea conducători. 
Şedinţa Camerei. 
— Dela corespondentul nostru. — 
Budapesta, 12 Noemvrie. 
Şedinţa de azi s'a deschis în mijlocul 
unui interes enorm. Galeriile ierau tixite. 
Deputaţii naţionali au fost bine reprezentaţi. 
Cel dintâiu eveniment însemnat al şe­
dinţei a fost demisiunea preşedintelui şi a 
vicepreşedinţilor, ca o urmare firească a 
întâmplărilor de ieri. Mâine se va face 
alegerea noului prezidiu, care, precum se 
crede, se va termina cu învingerea lui 
Justh. Proporţia numerică a partidelor 
este adecă asta : Partizanii Iui Justh 126, 
partidul stângei 13, fără partid 15, croaţi 
40, naţionalişti 26, democraţi 4, va să zică 
224 de inşi, cari vor vota cu Justh, contra 
cărora sânt : Aderenţii lui Ko suth 86, 
constituţionali împreună cu saşi 91, popo­
rali 32, de tot 209. Despre 19 deputaţi 
nu se ştie unde vor aparţine, i mandat e 
fără posesor. 
Candidaţii partidului Justh sânt: 
luliu Justh, preşedinte, contele Batthânyi 
şi Me'rey Lajos vicepreşedinţi. Candidaţii 
partidelor cooperative sânt Oaal Sándor 
preşedinte şi foştii vicepreşedinţi Năvay 
Lajos şi Rakovszky Is ván. 
In şedinţa de azi a camerei era să fie 
ales preşedinte de vrâstă, deputatul sârb 
naţionalist Mihail Polyt, ca cel mai bătrân 
dintre deputaţi. Observând împrejurarea 
aceasta, ministrul Andrássy 1-a chemat pe 
Polyt pe culoare, pretextând că are de vor­
bit ceva cu el şi 1-a ţinut de vorbă până 
ce în sală se săvârişe alegerea prin alt 
preşedinte. Andrássy — după cum aflu din 
cercurile partidului constituţional — s'a pre­
tat la manopera aceasta din motivul că 
sûr fi o ruşine pentru Ungaria ca parla­
mentul ei sa fie prezidat chiar şi numai 
pe o clipă de un deputat naţionaliste. 
F ă r ă p r e ş e d i n t e . 
Scaunele deputaţilor sunt aproape complect 
ocupate. Lipsea încă preşedintele. Urcă deodată 
tribunal preşedinţială funcţionarul Tassy Károly 
şl sună clopoţelul. 
— S'auzim pe chestor! 
Din rândurile Întâi se ridică chestorul Leszkay 
Gyula şi spune: 
Domnilor deputaţi ! Am onoarea a vă anunţa 
că preşedintele şi vice-preşedintele camerei au de­
misionat din posturile lor! 
— Bravo ! Bravo ! — strigă cei din dreapta — 
De mult Irebuia să facă asta ! 
— Trăiască Justh ! — răspund cei din stânga. 
Ovaţiile durează mai multe minute. Dupăce în­
cetează îşi fac Intrarea membrii cabinetului. In-
tâiu Kossuth urmat de contele Apponyi, We­
kerle, contele Andrássy, Darányi şi Jekelfalussy. 
Se repetă ovaţiile. Aderenţii le fac mari ovaţii, In 
băncile aderenţilor lui Justh strigă Hoch ! 
P r e ş e d i n t e l e d e v â r s t ă . 
Făcându-se linişte, Leszkay continuă: 
— Fiindcă cel mai în vârstă dintre colegi, 
după ştirea mea este d. deputat Pap Elek îl rog 
sâ binevoiască a ocupa scaunul preşedinţîal. 
însoţit de chestor, deputatul Pap Elek ocupă 
fotoliul preşedinţial. 
Hoitsy Păi: Illyés Bálint e mai bătrân... 
In zgomotul mare i-se pierd cuviniele. 
Demis i i l e . 
Preşedintele de vârstă: Deschide şedinţa şi 
roagă pe notarul Benedek sădea citire scrisorilor 
de demisiune. 
Benedek citeşte întâi scrisoarea lui Justh: 
— Fiindcă partidul independent 48 ist din în­
crederea căruia am ccupat scaunul preşedinţial 
azi nu mai formează majoritatea în Cameră, de­
misionez din postul de preşedinte. Făcând acea-
ste, mu'ţumesc on. Camere pentru încrederea ce 
a pus în mine. 
Furtunoase aplauze din partea partizanilor lui 
Justh, în vreme ce cei din stânga strigă: 
— Bucuros ! De te ai fi dus de mult ! 
Sa citesc apoi scrisorile cu text identic de demisie 
a vicepreşedinţilor Battháriyi, Merey şi a chestoru­
lui Leszkay, primite asemenea cu aplauze. 
Heck János: întrebarea e, Ie primim ori nu? 
Chestorul însă nu poate demisiona înainte de a 
fi cel nou ales. (Aprobări). 
Preşedintele de vârstă: Camera ia Ia cunoştinţă 
demisiunile, chestorul însă rămâne. 
J u s t h s ă r b ă t o r i t . 
In momentul acesta intră în sa!ă Justh. Parti­
zanii în fac colosale ovaţii. 
— Pfuj ! — strigă deputatul Okolicsányi dela 
constituţionali. 
— Kuss I — îi răspund ai Iui Justh. 
Tărăboi câteva minute. 
Restabilindu se liniştea preşedintele înştiinţează 
că cei din partidul kossuthist depun mandate 
le lor de membrii în comisii. 
Deputaţii Petrogalli Oskar şi Tolnaj Lajos îşi 
anunţă în urmă demisia prin scisoare. (Zgomot). 
Camera ia la cunoştinţă demisia. Preşedintele 
de vîrstă prezintă dispoziţiile şi scriptele preşe-
dinţiale, pe când deputaţii aşteaptă enervaţi des­
făşurările, ce au să urmeze. 
Apare deputatul Szappanos, care e aclamat. 
Z i u a a leger i i p r e ş e d i n ţ i l o r . 
Preşedintele de vîrsta anunţă, că alegerea de pre­
şedinte şi de vicepreşedinţi este fixată pe ziua 
de 18. 
— Pe mâne! — strigă dreapta. 
Rakovsky István spune, că alegerea aceasta e 
cea mai urgentă, propune deci, ca să se efec­
tueze mâne. (Aprobări). 
— Să restituim plata vicepreşedinţilor ! — strigă 
partizanii lui justh. 
Nagy Ferencz se aiătură la aceasta propunere. 
(Sgomot continuu). 
Contele Batthânyi: In timpul din urmă majo­
ritatea aliată spunea că nu e la loc munca grab­
nică. (Sgomot). Dacă într'adevăr vrea să mun­
cească, atunci bine, el se învoeşte, să se facă 
mâne alegerea. 
Să auzim pe oratorul partidului lui Kossuth 
— pe Hoitsy — str gă partizanii lui Justh. 
Se cere pauză de cinci minute şl se încuviin­
ţează. 
J u s t şi p a r t i d u l s t â n g e i . 
Pe culoare se discută cu aprindere atitudinea 
stângei extreme, care Încă nu s'a decis să se 
alipească Ia una din cele două sciziuni. 
— Iar am rămas singuri, noi, kuruczi — zice 
Justh către aderenţii săi în aprobarea zgomotoasă 
a acestora. 
— Haideţi Înapoi, continuă el, să luptăm îm­
preună pentru banca independentă! 
Stânga extremă ar fi dispusă să facă acest 
pas, dar bătrânul Szappanos şi săcuiul Nagy 
Oyö'gy îşi regretă şefia. 
M â n e a l e g e r e n o u ă . 
După pauză se redeschide şedinţa şi dupăce 
şi Batthyányi primeşte propunerea lui Rakovsky 
votarea e superfluă. 
Preşedintele de vârstă anunţă deci, că proxima 
şedinţă se va ţine mâne, şi în aceiaşi zi se vor 
face şi alegerile de preşedinţi. La ora unsprezece 
s'a sfârşit şedinţa. 
Din pesfumeïe lui Ibsen. 
Trei ani după moartea scriitorului H. Ibsen 
apar în Cristiana şi în Berlin patru volume din 
scrierile sale postume, menita să pună într'o lu­
mină mai sigură operele sale înaintase prin chiar 
însemnările sale juvenile. Singur mărturiseşte în 
aceste însemnări că tot ce a scris sânt lucruri 
născute în sufletul său. Geniul său reformator 
n'a cunoscut legi externe ci numai drămăluirea 
sufletului său, prefacerea elementelor, tranziţia aşa 
zicând. El a fost singurul care ar fi fost în stare 
să înfrunte lumea, când era vorba de convinge-
. rile, de principiile sale. 
Ibsen şi-a început însemnările prin anii optzeci. 
O mare parte din ele sânt icoane şterse, remini­
scenţe din copil.'rie, cu sentinţe naive, uşoare, 
dar frumoase. 
Multe dintre însemnări însă cuprind schiţe şi 
note esplicative pentru operele sale de mal târziu, 
cari azi ne pot servi ca lămuriri, cum sânt spre 
exemplu cele referitoare la concepţia Norei : 
— Roma, 19 Noemvrie 1878. 
Sânt două legi morale şi două feluri de con­
s f i n ţ i : una a bărbaţilor una a femeilor, cari se 
deosebesc cu totu'. In lumea de toate zilele 
însă femeia e condamnată la fel, după legile băr­
baţilor. La sfârşitul piesei bărbatul nu ştie ce 
să facă, cum ar fi bine, şi ascultă numai de por­
nirile sale, de instinctele înăscute, până se zăpă­
ceşte. In lumea de azi femeia nu poate fi cre­
dincioasă. Trăim o lume ale cărei legi le-au fă­
cut bărbaţii, cari sânt şi judecători şi sfătuitori, 
şi toate le văd prin prisma convingerilor lor, 
toate le judecă din punctul lor de vedere. 
Femeia înşală, dar e mândră de această apu­
cătură, căci prin ea a scăpat viaţa acelui pe care 1 
iubeşte mai mult ca orice. Dar bărbatul nu vede 
in aceasta decât o cădere şi o judecă după le­
gile lume), el e bărbat şi judecă din punctul de 
vedere al genului său. 
Sânt apoi note fragmentare, schiţe şi multe 
cugetări prinse din fugă. 
Ibsen scria odată la Roma: Bărbaţi liberi! ce 
ironie! Aceştia nu există! Căsătoria, anumitele 
legături dintre bărbat şi femee au esclus până şi 
posibilitatea existenţei acestei categorii. 
— E îngrozitor când vezi că medicii fac ex­
perimente în interesul ştiinţei cu animale; de ce 
să nu se facă aceasta cu politicianii ? 
Nu sânt insă toate acestea scrierile inedite ale 
scriitorului, căci partea cea mal mare a lor e pă-
S 1, 1 T • vopsitoric dc primul rang P l ï l î l Û P I QinO ?» atelier de curăţit hai 
ІШШиІ bdJUu ^ х ^ л ^ 
S z a b a d k a , B e r c s é n y i - u . 31*. 
Primeşte vopsirea şi curăţirea de haine bărbăteşti şi femeieşti, uniforme, p rdele 
de dantele şi tunis, umbrele, brodării Dantele vopsesc conform gustului celui mal 
rafinat, după modele. Primesc curăţirea de materii de mobile atât în casă, cât şi afară 
de casă. Mănuşi de glassé şi rocuri de piele se vopsesc elegant. — Hainele de doliu 
se vopsesc în decurs de 24 ore. — Comandele poştale se execută prompt şi conştiinţios 
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strată în muzeul din Cristiana. Şi e un act de 
pietate pentru decedatul scriitor, că i-s'a lăsat 
pentru vremu.i mai bune răsfoirea prăfuitelor 
bracuri de manuscrise, ce zsc închise în vastele 
sale ale muzeului nordic. Ibsen, această >stea a 
nordului « avea In viaţă o oroare ca cineva să-i 
pătrundă hoţeşte în suflet ; să scurme şi să vadă 
prin ce sbucium şi ce transformări au trecut lu­
crările sale înainte de a Ie turna în forma lor 
concretă. Poate acesta e motivul că, nici despre 
ultima scriere a poetului nu s'a vorbit nimic. 
S'au cules însă în schimb toate datele asupra 
copilăriei şl vieţii lui ca tînăr scriitor. Nu s'a 
dat Insă nimic din notele referitoare la viaţa lui 
familiară, poate din consideraţie pentru văduva 
poetului, care trăieşte încă. De altcum se ştie, 
că Ibsen n'a trăit o viaţă fericită şi au suferit 
amândoi în urma acestei alegeri nenorocite. Cine 
a cetit pe Borkmann poate uşor distinge că în 
viaţa scriitorului erau amestecate două femei şi 
poate ghi.i fatalitatea vieţii sale: una de care 1 
legase soarta, rece, cumpănită, cuminte, pe care 
n 'o mişca nimic, care n u l Înţelegea; cealaltă pe 
care o pierduse şi pe care o găseşti în toate 
scrierile sale, bună, blândă şi împăciuitoare, după 
care el zadarnic aleargă. 
Tot ce a scris el nu e nimh inventat, e viaţă 
trăită, » viaţă revărsată «. 
Hedda Oabler chiar, nu a trăit numai în lu­
mea gândurilor lui Ibsen, ci aevea, în München 
— poetul o cunoştea. Poate să nu fi avut 
acelaşi sfârşit care ni l dă Ibsen, dar totuşi ceva 
asămănător. 
O foarte frumoasă parte a cartei sale sânt 
descrierile de călătorie, pe cari acest ursuz fiu al 
Nordului le-a făcut în faimosul Eghipt, strălu­
cita ţară a faraonilor, pe vremea deschiderei ca 
naiului Suez. Dăm câteva şire din impresiile 
acestea, 
...Era o noapte frumoasă, minunată stelele stră­
luceau feeric în adîncul albastru. O pîclă uşoară 
plutea prin împrejurimi, t îrînduse încet peste 
ape. In restimpuri câte o barcă luneca ca o nă 
lucă. Dsparte în fund strălucea lumina roşie a 
unui felinar, ce lumina în noaptea neagră, prin 
care se pierdeau cântecele obosite ale barca­
giilor... 
In astfel de ceasuri ai vrea să te şti împăa t 
cu toată lumea... şi văd înaintea mea pe cei ră­
maşi departe-n nord, cari îşi târăsc viaţa trudită 
şi pentru cari gustarea unei nopţi ca aceasta, 
plină de pace şi împăcare ar însemna mântuire... 
Acestea le-au cules editorii postumelor lui Ibsen! 
Nu sânt însă nici pe departe opera lui adevărată, 
care'-şi odihneşte somnul în tovărăşie cu creato­
rul ei, cu toate acestea au un mare avantaj, căci 
ne pun în vedere procesul de evoluţie prin care 
a trecut spiritul marelui scriitor. 
A R A D , 12 Noemvrie n. 1909. 
Dăruir i pen t ru fondul de z idire al 
şcoalei de fete din Arad. 
Au mai sosit la Reuniune următoarele 
dăruiri : 
Dna Marilina Bocu (lista a doua) Cor. 25.38 
Dşoara Oratiana Boneu, Brad, delà : 
Victoria Obădau, Brad, 5 cor. Sabin 
Jula, Brad, 2 cor. Oeorge Jula, Brad, 
2 cor. Dr. Cornel Olava, Brad, 5 cor. 
Vetutia Dr. Papp, Brad, 10 cor. Traian 
Macavei, Buciumani, 2 cor. »Crisana« 
institut de credit şi economii, Brad, 
20 cor. Helena Dr. Buchdrucher, Brad, 
10 cor. Iuliu Papp, Brad, 5 cor. Sabin 
Iudrieşin, Brad, 1 cor. Ion Gluşa, Brad, 
Maria Pop, Brad, 1 cor. Valentin Isaiu, 
1 cor. Aurora Şiclovan, 2 cor. Paras-
chiva Bolcu, Brad, 1 cor. Maria Vente!, 
2 cor. Petru Cioflica, Brad, 1 cor. Avi-
salon Feier, Brad, 1 cor. Sofia German, 
Brad, 040 f Maria I. Pop, Brad, 060 
f. A. Bock, Brad, 1 50 cor. Pats, Brad, 
1 cor. Harrich, Brad, 1 cor. Ioan Onea, 
Brad, 060 f. Ioan Onea, Brad, 040 f. 
Vasile Boneu, Brad, 2 cor. Nicolae 
Timbuş, 2 cor. Livia Filip, Brad, 2 cor. 
Erusin Stanca, Brad, 2 cor. Ioan An-
ghel, Brad, 1 cor. Elisa Bota, Brad, 1 
cor. Letiţia Draia, Brad, 2 cor. Total: C. 90 50 
Dna Oistina Codreana, delà: Cri-
stinu Codreanu, membră pe viaţă 40 
cor. Cristina Ispravnic, 4 cor. Livia 
dr. Popoviciu Ch şineu, membră pe 
viaţă 40 cor. Dr. Petru Ţegle, Timi­
şoara 20 cor. Hersilia Cădariu, învăţă­
toare, Măderat, membră ordinară 4 cor. 
Aurelia PopescuJ Măderat (colectă): 
Aurelia Popescu, membră ordinară 8 
cor. Ioan Popescu 4 coroane. Melánia 
Vancu, Măderat (colectă) : Melánia 
Vincu, membră ordinară 4 cor. Au­
relia Vancu membră ajutătoare 1 cor. 
Aurelia Cimponeriu, Vinga membră 
ordinară 4 cor. Catiţa Tămaş, membră 
pe viaţă 40 cor. Milesa Di ma, membră 
ajutătoare 2 coroane. Sofia Popoviciu, 
membră ordinară 4 cor. Lida Ama r, 
membră ajutătoare 20 cor. Eugenia 
Bogdan membră ordinară 4 cor. 199.— 
— De là s o c i e t a t e a s c r i i t o r i l o r r o m â n i . 
Societatea scriitorilor români a decis în ultima 
sa întrunire lunară să dea în Bucureşti către sfîr-
şitul acestei luni o serată artistică şi literar?, în 
scopul mărirei fondurilor acestei societăţi. 
In aceasta întrun re comitetul şi a exprimat 
viile sale mulţămiri societăţei gălăţene pentru 
căldurosul concurs, ce 1 a oferit scriitorilor cu o-
cazia audiţiei literare şi artistice, ţinută la Oalaţi 
în 24 ale lunei trecute. 
Au fost aleşi noui membrii domnii Rădulescu-
Moiru, 1. Slavici, N. Oane, N. Vulovici şi D. 
Munteanu. S'a anunţat apoi, că d. L. Dauş, nu­
mai face parte din societate. 
— Abonaţi revista »Cumpana«! Sân­
tem informaţi din Bucureşti că pela 20—25 
Noemvre v., va apare acolo revista cultu­
rală, săptămânală »Cumpana«. Ea va îmbră­
ţişa toate problerce'e sociale şi literire de 
actualitate şi va fi scrisă întreagă numai 
de patru dntre cunoscuţii noştri scriitori, 
anume de domnii Mihail Sadoveanu, D. 
Anghel, St. O. Iosif şi //. Chendi. Abona­
mentul, care se plăteşte înainte, ia suma de 
16 coroane anud, se poate adresa de pe 
acum dlui E. Măciucescu, Bucureşti, strada 
Luigi Cazzavilan, Nr. 36. Această ş ire li 
terară credem că va fi bine primită de 
publicul nostru cititor, care, cunoscând va­
loarea conducăforüor nouii reviste;şi activi­
tatea lor din trecut, nu vor întâ zia a se 
înscrie pintre abonaţii » Cumpenei*. 
— Hymen. D. Aurel Cilniceanu, asesor controlor 
al Consistorului ort.-romîn din Arad şi-a încredinţat 
de soţie, pe gingaşa d-şoară Aurelia Comaniciu, fiica 
d-lui Gheorghe Comaniciu, notar pensionat şi direc­
tor de bancă din Veneţia. 
— D. Nicolau Pop şi d-şoara Aniţa Beşa îşi anunţă 
cununia care se va celebra la 21 Noemvrie în bise­
rica gr.-cat. din Enciu. 
— D. Pompei Mireşan şi d-şoara Valeria Nechiti, 
d. Alexandru Bolfa şi d-şoara Elena Nechiti îşi anunţă 
cununia care se va celebra la 21 Noemvrie în biserica 
gr.-cat. din Ilva-mică. 
— Doi a d v o c a ţ i n o i în Şerca la . In Şer-
caia şi au deschis, independent, cancelarie de ad­
vocat domnii Dr. Iuliu Deceanu şi Dr. Ioan 
Neamţiu. 
— O n o u ă victimă. Ni-se telegrafiază 
din Cluj : Tribunalul de aici a osândit azi 
pe d. Ioan Mihu la 4 luni temniţă şi 300 
cor. amenda pentru agitaţie săvârşită prin 
articolul » Pentru Crucea din Blaj* apărut 
în » Libertatea* din Orăştie. 
— G r o a z n i c ă n e n o r o c i r e p e Dunăre.^Ieri 
dimineaţă.'o groaznică nenorucire s'a întâmplat 
pe Dunăre în faţa docurilor, din portul Brăila. 
Un bac, pod de transport, încărcat cu 12 că­
ruţe cu var, în punctul Ghecet care urma si vie 
la Brăila luând apă s'a răsturnat înecând toate 
căruţele caii, boii şi cele 16 persoane cari se aflau 
pe pod. 
N'au putut fi salvaţi delà moarte proprietarul 
bacului Stan Gheroghiu, fata Paraschiva, fiica Iui 
Matei Barta şi căruţaşul N. Sandu din comuna 
Cârjelef. 
— Un m o n u m e n t p i c to ru lu i Ba l tazár . Un 
comitet conpus din mai mulţi artişti şi amatori 
de artă supt preşedinţia d-lui Al. Tzigara Samur-
caş, directorul muzeului etnografe, a luat iniţia­
tiva, de a ridica un monument la groapa regre­
tatului pictor A. Baltazár, 
Pentru adunarea fondurilor necesare, comitetul 
a luat iniţiativa de a se organiza o expoziţie a 
operelor a tistului în sala » Ateneului Roman«. 
Pe lângă aceasta difintele studii făcute de 
BaUizar asupra arfei b'zantine vor fi adunate în 
volum şi vlndute în acest scop. 
— C â n d te j oc i cu focul . U i flă:ău de 18 
ani, Brăila Nlculae, din apropierea Lugojului um­
blând cu dinamită şi a ciuntit amândouă mâinile. 
Nenorocirea s'a întâmplat în următoarele împreju­
rări : Ca să facă surpriză căsenilor a aşezat la 
un capăt şi celalalt ai curtei câte un cartuş de 
dinamită şi lea împreunat cu un fitil căruia i a 
dat foc la mijloc. Unul dintre cartuşe însă n'a 
explodat şi luându-l în mână i a zdrenţuit amân­
două rnâinele pocnind chiar atunci. A fost tran­
sportat la spitalul din Lugoj unde i-s'au ampu­
tat amândouă braţele. 
M a ş i n ă In fe rna l ă în a l t a r . Poliţiei d n Bue­
nos Ayres i a succes să prevină un atentat odios, 
care ar fi a/ut urmări grave, dacă nu ar fi fost 
zădărnicit din vreme. Pe masa altarului principal 
din biserica Cârmei a pus o maşină infernală, 
un sergent însă i a ghicit intenţia şi s'a luat 
după ei şi l a arestat, îndepărtând bomba, care 
dacă ar fi explodat năruia biserica ce era plină 
de oameni. La secţie individul a mărturisit că e 
anarchist rus şi prin acest atentat a vrut să răs 
bune moartea lui Ferrer. 
— Execu ţ i a Iui F e r r e r p e s c e n ă . Nu se 
putea ca un moment atât de tragic să fie în­
mormântat pentru totdeauna între zidurile forţă-
reţei Montjjich. 
Autorii dramatici trebuiau să se alarmez?. Iute 
şi degrabă un autor francez a pus în scenă miş-
cătoarea d amă a execuţiei lui Ferrer, care s'a 
şi jucat în teatrul de Grenelle din Paris. 
Autorul dramei este Montfhus care a jucat 
singur rolul lui Ferrer. 
Din punct de vedere literar piesa ej nulă, cu 
toate acestea subiectul ei fiind de actualitate, a 
avut un succes teribil, mai аіез între populaţia 
Parisului, care a făcut atâta zgomot în jurul ace­
stei execuţii. 
Fata lui Ferrer, artista Paz Ferrer care d*;bu-
tează pe scena unui teatru din Paris, va face un 
turneu în străinătate cu o societate nouă. 
Dânsa a fost angajată de un impresariu neamţ, 
care va face cu noua societate călătorii în toată 
Europa. 
— P r e m i u l N o b e l . Cu toată taina ce în va­
lue consfătuirea asupra împărţirei premiului No­
bel, pentru literatură, se crede că în acest an se 
va da scriitoarei suedeze Zelma Lagetlöf. Deja 
anul trecut la academia din Suedia, s'a făcut încă 
un compromis ca anul acesta premiul să se dee 
scriitoarei Lagerlöf. 
— T u r b u r ă r i la u n i v e r s i t a t e a d in Pa r i s . 
Studenţii facultăţei de medicină delà universitatea 
din Paris, au aranjat o mare manifestaţie contra 
profesorului de Anatomie Nicolas, venit din 
Nancy. S'au făcut şi acum un an manifestaţii 
contra profesorului, acum însă nici nu Iau Hsat 
să-şi facă cursul de deschidere. Decanul uni­
versităţii n'a putut restabili ordinea, nici când a 
ameninţat că va sista cursurile. Cauza manife­
staţiei e că profesorul trece timpul de glaba, în 
loc să-i Introducă în partea practică a anatomiei. 
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X S c h i m b a r e d e p r ă v ă l i e . Avem onoare a 
incunoştiinţa on. public din loc şi jur, că mi am 
transpus prăvălia de spiţerii şi confitură in locul 
primit delà Anton Karátsonyi numit »La cânele 
negru< în colţul străzilor Hunyadi şi Rákóczy. 
Rugând şi pe mai departe binevoitorul sprijin, 
sântem cu deosebită stimă : Färber Lajos és Test­
vére, Arad. 
— Cel ma i b u n loc de târguieli de parfu­
maţii, săpunur', peiii de dinţi, prafuri de dinţi 
ape de gură, prafuri pentru dame, cremă de 
obraji, cosmeticuri, sponghii şi instrumente de 
gumă. Totfelul de instrumente medicale şi pentru 
flioaşe, la farmacia lui Bürger Frigyes cu firma : 
»la un corne în Kolozsvár. 
PARTEA LITERARĂ. 
Scrisori le lui V. Alexandri . 
IX. 
Lui M. K o g ă l n l c e a n u i) 
Constantinepole, 15 Dec. 1855. 
Iubite Cogălnicene, întorcându-mă; in Ţarigrad, 
am avut o nespusă mulţumire a face. cunoştinţa 
cu »Steata Dunărei» şi găsesc o muiţămire încă 
şi mai mare de aţi scrie pentru ca să te félicitez 
despre norocita întreprindere. Ţările noastre erau 
lipsite de o foaie politică serioasă, bine redijată 
şi nepărtinitoare (şi afară de tine nu cunosc pe 
nime altul ia noi, care să a b ă cunoştinţele şi ac­
tivitatea trebuincioasă pentru redacţia unei ase­
menea foi). Dând viaţă jurnalului tău, si făcut o 
fapiă cu atât mai patriotic?, că ai nimerit, chiar 
epoca cea mai interesantă pentru patria noastră. 
Aceasta avea nevoie de un organ independent, 
care să-i apere drepturile cu căldură şi cu ştiinţă ; 
tu dar eşti chemat a i f. apărătorul, căci ai şi 
ştiinţa şi iubirea de patrie. 
Nu am trebuinţă să-ţi fac frazuri pompoase 
despre mărimea şi seriozitatea rolului ce ţi ai ales 
singur, fiind â fânt încredinţat că îl cunoşti prea 
bine şi că îl vei susţinea astfel că toţi prietenii 
noştri vor fi fericiţi de aţi strânge mâna cu o 
frăţească recunoştinţă. 
Eu unul mă stîu în mire nerăbdare de a sosi 
la iaşi peniru, ca să conlucreze la redacţia foaei 
tale, căci sânt hotărît a uispenda Remania li­
beră. Nici v;emea, nici trebüe meie particulare 
nu mă iartă a prelungi mai mult sarcina unei 
foi ca » România*, mai ales că acum tu eşti silit 
aţi consacra toată lucrarea gazetei ce dirigrzi. 
»Romania« nu merge precum aş dori să meargă 
şi decât a continua o foaie nudiocră, mai b ;ne 
prefer a o suspenda la sfârşitul anului. Când ne 
vom întâlni împreună, vom vorbi mai pe larg 
despre aceasta. 
Acum voiesc aţi scrie ceva despre voiajul meu 
la Crim 8 ) , voiaj pe care tu însu-ţi de mult l-ai fi 
făcut, da.ă te ar fi iertat împrejurările. Peniru roi, 
românii, un asemenea voiaj trebuie să fie consi­
derat ca un pelerinaj, căci pe plrnântui Crâmului 
se desbate cauza preponderenţei civilizaţiei asu­
pra barbariei, şi din ruinele Sevastopolii va isvorî 
începutul vieţii noastre politice. 
Căderea puterii ruseşti in Orient asigurează 
viitorul naţionalităţilor ce compun Imperiul oto­
man, prîn urma r e e un spectacol de un mare in­
teres pentru un român, spectacolul arsenal uriaş 
ce purta numele Sevastopolii şi care ameninţă 
soatta atâtor popoare nenorocite! 
Nici o călătorie din câte am făcut până acum 
nu m'a interesat ca aceasta delà Crâm, deşi am 
fost expus la toate desplâcerile şi nevoile timpu­
lui de iarnă: vânt, ploi, ninsoare, grindină, glod, 
umezeală e tc , caele m'au făcut a înţelege sufe­
rinţele ce au pătimit vitejii ostaşi ai apusului şi 
a admira energia peste fire ce au arătat în vremea 
asediului Sevastopolei. 
Debarcând la Camieş, oraş nou înfiinţat de 
barace de scânduri şi care într'un an de zile a 
') Ms. 1614, p. 172. Vezi şi » S t e a u a D u n ă r e i » 
din 1855 p. 143. 
!) Crimeea. 
căpătat 5000 de suflete, am fost la cuartirul ge­
neral al mareşalului Pelissier şi de-aci m'am în­
dreptat fără întârziere spre Sevastopoli. Pămân­
tul, inlr'o rază de o milă împrejurul acestui oraş, 
este săpat de şanţuri, de baterii, de hanşee şi 
acoperit de ghiulele, borrbe, sf armături de fier 
şi de mormânturi, încât, până a nu zări oraşul 
încă, călătorul este pregătit la o grozavă prive­
lişte. Şi in adevăr, când soseşte pe una din 
înălţimile care vecinează oraşul şi când această 
ruină se înfiţ şează ochilor Iui, se simte cuprins 
de odată de o cruntă înfiorare. Nu a rămas casă 
întreagă, nu a rămas un singur zid în picioare 
supt loviturile nenumăratelor proiectiluri ce au 
plouat asupra-le în vremea asediei (peste 1,700.000 
de tunuri s'au tras de către bateriile franceze 
delà începutul asediei până la luarea cetăţei). 
Pe unde erau uliţi, acum sânt grămezi de pie­
tre amestecate cu ghiulele; casele -sânt bortilite 
ca un ciur; acoperămintele arse şi" căzute peste 
răsipele caselor; gradinele prefăcute in locuri 
sterpe, copacii uscaţi ca de vâniul înfocat al pu­
stiului; şi pe unde odinioară era viaţa şi activi­
tate, acum domneşte tăcere de moarte, pe care 
numai tunurile ruseşti din ţările Nordului o în­
trerup din vreme în vreme, căci ruşii trag ne­
contenit asupra oraşului, par'că ar fi hotăriţi a 
desăvârşi dărîmarea iui. 
Cât m'am aflat în Sevastopoli, furişându-mă 
printre ruine, am auzit mulţime de bombe sdro-
bindu se în aer sau printre zidurile caselor şi în 
vreme cât am făcut vizite generalului Bazeu (sic !) 
care comandează garnizoana din oraş, m'am în­
credinţat că bateriile rusfşti de pe malul drept al 
portului, au luat drept ţiniă chiar casa unde lo­
cuieşte generalulj singura casă ce este încă tea-
fără, dar di şi pierd o mare cătime de praf şi de 
proiectile pe fiecare zi, nu au isbutit până a-
cuma a o dărfma. Cu toate aceste, cu destul pe­
ricol se face vizitarea Sevastopolii, fiind-că tunu-
rile vuesc necontenit şi boambele zbor fără în­
cetare pe de-asupra capului. 
D la Sevastopoli m'am îndreptat spre Aker-
mann şi apoi pe podul delà Tractir, unde au 
fost luptele acele crude, în care Englejii şi mai 
Francejii au făcut vitejii nemuritoare. Acea plim­
bare este cu atât mai interesantă, că trece prin 
lagările Englejilor şi Francezilor, în care deose­
birea caracterelor acestor două mari naţii se vă­
deşte în chipul aşezării lor. Englezii seamănă a 
lua măsuri de veşnică statornicie pe pământul 
Crâmului : ei fac şosele, drumuri de fier, sate cu 
case de piatră, când, dimpotrivă, Francezii sânt 
pe un picior de război, gata a se strămuta din 
loc, după trebuinţele luptei. L-gărul englez este 
serios şi tăcut, când cel francez vueşte de cân­
tece, de râsete şi de glume şi supt ori-care cort 
străinul găseşte o frăţiască ospeţie. 
Cât pentru mine sânt fericit a putea spune 
compatrioţilor mei, că am găsit în toţi francezii 
ce am cunoscut, o simpatie fierbinte pentru 
soarta neamului nostru. Delà Cermaia m'am dus 
de am vizitat câmpul Sardinezilor şi petrecând 
valea Balaclavei, în care cavaleria engleză s'a 
deosebit prin o alergare atât de eroică asupra 
ruşilo , am mers să văd portul Balaclava. Aici 
m'am minunat de mişcarea extraordinară a co­
răbii, de cărăuşi de tot soiul, ce aduc provizii şi 
muniţii trebuitoare armiilor aliate. Şi m'am îa 
credinţat din vedere de geutăţile campaniei de 
astăzi. Franţa, Anglia şi Premontul trimit la Crâm 
nu numai muniţii de război, dar apoi chiar hrana 
soldaţilor şl chiar fânul şi orzul trebuitor dobi­
toacelor. 
Din sânul Balaclavei pornesc şosele care duc 
in deosebitele lagăre ale armatelor şi, pe lângă 
aceasta, un drum de fier ce duce la marchizul 
general al generalului englez. Tătarii cască gurile 
şi rămân uimiţi, când trece vre-o maşină şuerând. 
In sfârşit, pân a nu pleca din Crâm am fost 
Ia vestitele ţării, cari apără Sevastopoli şi cari 
poartă numele de Bastion de Mat, Le grand 
Redau, les auvrages blancs et Malacoff. Ce să-ţi 
mal spui despre aceste? Văzândule nu poate 
crede cineva că asemeni tării au putut a se lua 
cu asalt, când ele erau apărate de mii de tunuri 
şi de o armie mai număroasă decât aceea care 
le asedia. S'au găsit în Sevastopoli peste 6000 
de tunuri. 
Dar văd că această scrisoare a luat proporţiile 
unui articol şi că e vremea de a pune sfârşit 
Sfârşesc dar, iubite Cogălnicene, îndemnându-te 
a continua panalul tău împotriva tuturor desplă-
cerilor şi a descurajărilor cei vei întâmpina, căci 
meritul unei stele nu stă numai Intru a răsări şi 
a se culca, ci întru a luci necontenit In ochii oa­
menilor. — Al tău prieten V. Alexandri. 
Ce s'a mai făcut cu anaforana In privirea cli-
ronomilor Lăceanului? Ai bunăvoinţa a te intâlni 
cu frate-meu şi a te sfătui cu dânsul intru întă­
rirea acelei anaforale. 
X. 
Lui C. A. Rose t t ' . 
Iaşi, Maiu 1856. l ) 
Iubite Rosetti, Intorcându-mă delà Crâm la 
Moldova, am găsit două scrisori a tale care mă 
aşteaptă de mult acasă. Răspund odată, pentru 
ca să-ţi economisesc forţa. 
Mai întâi îţi mulţumesc pentru critica ce ai fă­
cut Doinelor mele. 2) Acea critică au deschis ochi­
lor mei orizonturi nouă în domeniul poeziei şi 
pe care le voi explora cu vreme dacă mi-a 
ajuta Dumnezeu. Mă simt muncit de dorinţa de 
a lucra, însă în condiţiile In care mă aflu nu pot 
face nimica. La toamnă am de gând a veni s i 
mă aşez la Paris şi atunci vei avea prilej a m i 
cunoaşte mai bine şl a preţui iubirea de patrie 
şi a gloriei de patrie de care totdeauna am fost 
însufleţit. Vreu să te silesc a face amendă ono­
rabilă cătră mine. O singură condiţie însă îţi cer 
şi aceasta este ca să nu pretinzi delà mine decât 
ceeace poi. Ai zis că sânt poet: lasă-mă dar a fi 
poet şi alta nimica. 
Proiectul tău d e a întreprinde un comerţ de 
combustibil la Crâm îmi pare cam greşit, fiindcă 
chiar dacă ar urma războiul, ai avea a lupta cu 
o concurenţă foarte puternică reprezentată prin 
mai mult de 5000 de negustori de tot soiul, ce 
sânt aşezaţi în Kamiech, Balaclaoa şi alte locuri. 
Cu toate aceste eu sânt gata a pune In dispo­
ziţia ta suma de 200 galbeni ce mi-ai cerut şi 
aştept ordinul tău ca să şi i trimit unde ţi ar 
plăcea. 
Scrie-mi ca se regulez expeduirea acestor bani 
prin un canal sigur. De când am sosit Ia Iaşi 
nu am avut încă vreme să mă ocup de politică, 
deşi auzisem că aş fi fost ales de către nu ştiu 
cine ca membru a unei deputăţii ce era să plece 
la Paris. Acel proiect patriotic a căzut în baltă, 
se vede, după obiceiu şi eu am rămas pe loc. 
Doamne! Multe nenorociri au năvălit pe biata 
ţa a noastră! Apăr-o măcar de patrioţi, după atâ­
tea suferinţe. — Am primit broşura lui Balaillard') 
Ş' am găsit-o minunată. — Alexandri. 
Lui Al. H u r m u z a k i . 
Iaşi, 8 Febr. 1857.*) 
Iubite Alecu. M'am bucurat foarte mult că prie­
tenul noitru Mikulis) a compus o nouă melodie 
pentru »Hora Unirei« şi sânt încredinjat că tre­
bue să fie minunată. Bucuria mea însă ar fi şi 
mai mare dacă aţi putea ori litografia notele Ia 
Cernăuţi pe formatul ce ţ am trimis; pentrucă 
să le adaug la sfârşitul ternului meu. Acest tom 
are să fie gata pe sfârşitul lui Martie] tocmai pe 
când sperăm că presa va putea să şi întinză 
aripile mai pe larg. Aici in Iaşi avem un singur 
litograf şi acela lucrează astfel de încet, că te 
face să pierzi toată răbda ea. 
înţeleg că Hora Unirei nu se poate tipări in 
Austria. Nu s'ar putea însă închipui ceva la Lem­
berg pe supt cumpăt? Combinaţi împreună cu 
Mikuli cum îţi şti şi dacă veţi găsi că nu este 
alt chip decât a trimite la Paris notele Horei, 
expeduiţi-le mie cât mai în grabă, pentru ca s i 
am vreme de a scrie fratelui meu. 
Oricum să fie, îmbrăţişează pe Mikuli din 
parte mi şi i spune că am mare dorinţă de a lucra 
ceva împreună cu el, vre o operă sau vre o sceni 
istorică, fantastică, romantică etc. cum i-a plăcea. 
îmi scrii că publicarea muzicei Babei Hârcei 
t e a mulţumit, fiind lipită de cuvintele acelei 
!) «Curierul literar» 1901 p. 5—6. 
») Tipărită în »Steaua Dunarii« 1856, p. 59 şi ur­
mătoarele. 
3) E vorba de broşura »Les Principautés de [Mol­
davie et de Valachie devant le Congres«, apSrută ÍM 
acel an. 
4) După manuscrisul original. 
5
 Despre impozitorul bucovinean Mikuli vezi pe 
larg «Voinţa Naţională* nr. 5.779, articolul nostru. 
P a g . 8 »TRIBUN A« 13 Noemvre n. 1909 
operete. Trebue însă să ţi descarci mânia asupra 
lui Codrescu, pentrucă elafâcutacea publicare.1) 
Eu n'am ştiut nimica despre dânsa până mai 
dăunăzi. 
In volumul ce scot acuma Ia lumină, iţi dedic 
ţie studiile mele asupra poeziei poporale, fiind 
tu cel dintâi care le-ai publicat in foaia Bucovi­
nei. Am adunat in acel volum tot ce am scris 
în proză până acum şi am adaos vre-o două 
piese de teatru nouă 2 ] o comedie şi un dram 
istoric în trei acturi, ce au a se reprezenta în 
curând. Aş fi dorit mult să-mi coronez volumul 
cu hora lui Nikuli. Al tău frate: A lexandr i . 
') Editura. 
3) Volumul acesta n'a fost publicat după planul 
expus aci de Alecsandri. » D r a m u l i s t o r i c « era 
să fie, fără îudoială, »Cetatea Neamţului». Studiile de­
spre poezia populară s'au retipărit din »Bucovina« 
abia în volumul de proză delà 1876. 
BIBLIOGRAFII. 
Dr. V a v r o S r o b a r : *Ludova Zdravoveda* 
(»Higiena poporală*) Turcianskom Sv. Martine 
1909. Simpaticul luptător naţionalist al fraţilor 
slovaci, fiind condamnat Ia un an de zi'e tem­
niţă de stat, a ştiut face ca şi cele 365 de zile 
grele strivite în puşcăria din Seghedin, să fie de 
folos pentru poporul său. Fiind el medic practic, 
a muncit cu stăruinţă la o carte de medicină po­
porală care a apărut acum de curând, în condiţii 
foarte bune. Cartea aceasta, care poartă în frunte 
fotografia autorului, se extinde pe 368 de pagini 
şi e împodobită cu 86 ilustraţiuni, — ar fi bine 
dacă s'ar afia cineva să o traducă şi în limba 
română, căci se găsesc în ea nu numai sfaturi 
dotto eşti, ci şi multe îndrumări de ordin social 
şi naţional. 
Lucrarea dlui Dr. Srobar a fost primită din 
partea psesti naţionale slovăceşt', cum şi de 
cătră revistele de specialitate din Praga ca cele 
mai călduroase cuvinte de laudă şi recunoşilnţă. 
S'a primit la redacţie: 
Conf l i c tu l d i n t r e ş t i in ţă şi re l ig i e (Biblioteca 
«Raţiunea» nr. 1), de dr. C. Thiron, prof. universitar. 
Iaşi, 1907. 
Bazat pe argumente bolnăvicioase d. dr. l i b e r ­
e u g e t ă t o r a găsit a întocmi un m e m o r i u pentru 
a nu se mai ţinea pe viitor obişnuita S p o v e d a n i e 
la universitatea din Iaşi. 
In treacăt dăm cîteva citate, ca să se vadă cum bat­
jocoreşte şi calcă în picioare cele mai sfinte credinţe 
religioase : 
«Ţăranul romîn va vedea că poate fi fericit fără 
religie şi biserică» ; «ţaranoastră s ă î n c e a p ă a con­
lucra pentru emanciparea poporului romîn de supt 
jugul bisericei»; «este o adevărată crimă şi o risipă 
colosală, ca banul public să se întrebuinţeze pentru 
clădiri de biserici», căci este «o complectă aberaţie 
mentală >. 
«Religiile creştine sînt cu totul contrarii principiilor 
întemeietorului lor Isus şi înjosesc ideia de Dum­
nezeu»; «binele adus de biserică şi religii în decursul 
veacurilor a fost prea mic» şi «Biserica e un «pa­
r a z i t s o c i a l , sugînd banul statului şi al credin­
cioşilor şi care nu e nici locaş de puritate morală şi 
desinteresare altruistă». «Stimez cu veneraţie pe Şaguna, 
pe Raţiu, Lucaciu etc. ca romîni ardeleni naţionalişti, 
iar nu ca prelaţi, pentru mine haina lor bisericească 
nu are nici o valoare». «Biserica şi religia au fost în 
tot decursul secolurilor şi la toate popoarele, — li­
pitoarea etc.». 
« B o t e z u l , c ă s ă t o r i a ş i î n g r o p a r e a taine 
religioase», « c e r e m o n i a î n v i e r e i ! în mijlocul 
uopţii în un local închis şi infect», « s p o v e d a n i a 
adecă imoralul spionaj», etc. 
Şi acesta care spune aceste orori este un profesor 
universitar! Adînc scîrbiţi am aruncat cartea. 
Ana tema? de un cleric iubitor de pace. Bucureşti 
1909. Anonimatul ce se ascunde aici în broşurică de 
16 pagini vrea să arate că actul cu anatema din partea 
Episcopului de Roman »e o nesocotire sfruntată a 
tuturor formelor de judecată bisericeasca«. Il învino­
văţeşte pe Episcop ca nepatriot, cînd a căutat a inter­
veni pe lîngă Patriarchul din Constantinopol. 
La L ib ră r i a »Tribüne!« se află de vânzare: 
>Despre cimilituri*, studiu filologic şi 
»Inainte de pauză*, comedie Intr'un 
act » — 5 0 
»William Tell*, piesă în 5 acte . . » — 25 
»Două nebunii*, icoană fam. în 2 tabl. » —-30 
»Chinematograful*, comedie într'un 
act , . » —-30 
»Ruga delà Chisătău*, comedie într'un 
act 
>Apă rece*, glumă într'un act . . . 
» Bicicleta la mahala*, comedie în 3 acte 
»Impleteste-despleteste«, comedie în­
tr'un act 
»Nid minte, nici noroc*, comedie în­
tr 'un act 
»Otilia sa*, comedie într'un act . . 
»Pur şl simplu*, comedie într'un act 
»Saricica«, comedie într'un act . . . 
» Slavă Domnului, masa e pusă*, corn. 
într'un act 
»Tot găina cântă*, corn. într'un act . 
»Vistavoiul Marcu«, com. în 3 acte . 
» Viţelul de aur*, corn. în 3 acte . . 
> Casierul*, corn. într'un act . . . . 
»Cu voia Dumnisale«, comedie într'un 
act 
>Lăcustele*, vodevil in 3 acte . . . 
«Noaptea de sf. Gheorghe*, vodevil in 
2 acte 
»Pisica*. comedie într'un ac t . . . . 
»Salon fără pat*, corn. într'un act . . 
«Zăpăciţii*, corn. într'un act . . . . 
» Telegrama*, farsă In 3 acte . . . . 
» Iubirea meser.* piesă şcolară într'un act 
»Fiica pocăită*, « « în 3 acte 
> Prietenii şi neprietenii ţăranului*, piesă 
şcolară în 4 acte 
»Ce poate lenevia», dramă pop. într. act 
» Moştenirea lui Şaguna*, discurs de 
Dr. Al. Bogdan 
»Alexandria* sau viaţa, faptele şi în­
tâmplările Iui Alexandru cel mare 
macedón 
» Versuri de stea», colinde şi cântecele 
irozilor 
»Mos Stoica*, o sută şi una de min­
ciuni 
»Genoveva« sau învingerea nevinovăţiei 
» Istoria lui Aighir şi a prea frumoasei 
Ileana cea măiastră cu părul de aur* 
»Carte de rugăciuni* 
«Epistolia* dlui Isus C r i s t o s . . . . 
»Visul« maicii domnului Isus Cristos 
»Octoichul cel mic* pe 8 glasuri, le­
gat fin 
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C ă l e n d a r e p e a n u l 1910. 
»Calendaml delà Arad* » —.50 
» Calendarul Poporului român* . . » —40 
»Calendarul naţional* » — 3 6 
* 
Ilustrate din România cu 10, 16, 20 şi 42 fii. 
bucata. Ilustrate cu palatul ziarului » Tribuna* 
10 fil. bucata. 
Tot delà librăria noastră se mai pot procura 
recvizite de scris, hârtii de epistole cu preţuri 
foarte ieftine, precum şi cărţi de literatură ş. a.: 
scrieri complecte, romane, nuvele, poezii tradu­
cerii, călătorii etc. etc. 
Ori-ce comandă de cărţi şi preţul lor este a se 
adresa cătră: Librăria » Tribunei*, Arad, strada 
Deák Ferencz Nr. 20. 
A apă ru t şi se află de vânza re Ia 
l ibrăr ia »Tribunei« 
„Impresii de teatru din Ardeal" 
de Zaharie Blrsan. 
JPreţvtl 2 coroane. 
Plus 20 fileri porto. 
» Aduna rea genera lă o r d i n a r ă a 
XXI a a »Reuniunii române de agricultură 
din comitatul Sibiiu«, în conformitate cu 
programul de lucru al Reuniunii, se va ţinea 
în una din Duminecile viitoare aîe anului 
curent în fruntaşa comună Porceşti, 
* 
M a ş i n a »Tornado«. Aducem la cunoştinţa eco­
nomilor noştri, că punem la dispoziţia obştei maşina 
«Tornado» pentru sfîrticatul cocenilor (tulugilor, pîşi-
lor, paielor) de cucuruz, care e uşor áe transportat, 
avînd numai 160 de kg. greutate, şi uşor de manuat, 
şi pe deasupra se poate folosi şi la tăiatul altor nu­
treţuri. Maşina se poate lua în primire oricînd delà 
şcoala economică consistorială (Waiseng. 9). Cei cari 
o folosesc sînt îndatoraţi a o duce şi a o returna în 
stare bună pe cheltuiala lor. Apelăm Ia cărturarii no­
stru (preoţi, învăţători, notari, primari etc.) să atragă 
atenţia economilor din comune asupra aceste maşini. 
Comitetul central al «Reuniunii romîne de agricul­
tură din comitatul Siibiiu». Pant. Lucuţa, prezident-
Vict. Tordăşianu, secretar. ' 
* 
Pia ţa g r â n e l o r d in Arad. 
12 Noemvr ie eioog, 
Răsufluri reci plutesc în josul apelor umplînd de 
atmosfera de răceală, semn că iarna e aproape. 
Vremea prieşte sămănăturilor, lucrările cîmpului 
sînt isprăvite, rar mai lunecă cîte un plug, întîrziat 
pe ogoară. Vremea se răceşte treptat, afacerile tîrgu-
lui de bucate tînjesc. 
S'a vândut az; : 
grâu 400 mm. . 
orz mm. . . 
ovăs mm 
«eeară ram 
eaeariu 50 J mm. 
H- 14.30 
e.li't- Q-20 
7 . 1 0 - 7 2 0 
6-70 - 680 
5-50-5-60 
Preţurile simt socoiite in coroane şi după 50 k g. 
Bu r sa d e măr fu r i şi efecte d in B u d a p e s t a . 
Budapesta, 12 Noemvrie 1909. 
Preţul cerealelor după 100 klgr. a fost unnätornf» 
Grîu nou 
De Tisa —
 2 8 K. 9 5 - 3 0 K. - til 
Din comitatul Albei 28 » 80—29 > 80 » 
De Pesta 28 » 9 0 - 2 9 » 90 » 
Bănăţănesc 28 « 95—29 » 90 * 
De Bacica 28 > 60—29 > 80 * 
Secară de calitatea I. 19 > 75—20 » 05 » 
Secară de calitatea mijlocie 19 » 55—19 » 65 * 
Orzul de nutreţ, calitatea I. 1 4 » 75—14 » 95
 e 
Ovăs de calitatea I. 15 , 70—16 » — « 
Ovăs de calitatea я II. 15 , 40—15 » 60 « 
Cucuruz 14 , só—is , _ , 
FiitoareJe mame 
află î i » E m u l s i u n c a Scot t* un 
medicament pe cât de întăritor 
pe atât de recoritor. 
Efectul grabnic şi puternic e 
surprinzător şi încântă pe fúcint. 
înghiţirea e plăcută, mhtuirea 
uşoară. 
O încercare te va convingi, că şi în cszul 
Dtale ce efect binefăcător are. 
In caz de lăptare, 
E m u l s i u n e a S c o t t 
previne tuturor slăbiilor, asigură lapte sbundant, 
şi face copilului faţă înfloritoare şi rumenă. 
Preţul unui flacon 2.50. 
D e v â n z a r e în t o a t e fa rmac i i l e . 11 
Poşta administraţiei. 
Văd. Ida Roxin Mladin, Paulis. Am primtt 
cor. a b o n a m e n t până la I/X 1909. 
Redactor responsabil Iul iu Giu rg iu . 
« Tribuna* institut tipografic, N ich in şl eoni 
Nr. Ю6 — 1900 » T R I B O N A « Pag. 9. 
Caut 
un sodal 
pentru prăvălia m e a mixtă (Ferärie, 
băcănie, sticlărie etc. etc.) Postul se poate 
ocupa momentan. 
Tot pentru prăvălia aceasta caut şi 
un învăţăcel 
să fie din casă bună, să aibă câteva clase 
şi să ştie afară de limba română şi cea 
maghiară. 
Doritorii să se adreseze la 
Iorm Cutean, 
comersant în B r a d. 
Alexandru Vălcatm 
iigtzli de mănuşi, de bindiji şl di pantofarii orthopedlci. 
S ighe tu l -Maramurăşn lu i . 
(Märmaros - sziget). 
Piaţa principală (Főtér). 
— « — 
Beşici de gumă 
a m e r i c a n e , 
beş i c i de peşte 
— franţuzeşti. — 
Prezervative 
femmeieşti, Cio­
rapi de gumă , 
s u s p e n z o a r e , 
bandaje, mănuşi, 
bandaje „Diana", 
— irigatoare. — 
Execut după co­
mandă medicală, 
g h e t e orthope-
dice pentru pi­
cioare ori-cât de 
bolnave şi dure-
roase. 
B o l e z n i K á r o l y 
pantofärie pentru Mrbaţi, 
femei şi copii, ^ 
A r a d , sfr. Forray 
(în casa bisericei gr. ort.) 
Ghete gata pentru copii 
manufactură proprie. 
Am onoare a aviza Onor. public ca în 
pantofăria mea (str. Forray In casa bis. rom.) 
să pot căpăta ghete pentru copii gata, făcute 
din cel mai bun material şi pe lângă preţuri 
fixe avantagioase. 
Mă angajez mai departe a face la comande, 
şi dopa măsură orice fel de ghete pentru 
bărbaţi, femeî şi copii, delà fele mai simple 
până la cele mai fine şi moderne, din ma­
terial bun, exe-.uţie frumoasă şi pe l â D g ă 
cele mai avantagioase preţuri розіЬПе. 
Pregătesc repede şi punctual tot felul de 
căpntări şi tălpălituri. 
A N U N Ţ U R I 
primeşte adminis t ra ţ ia »Tribuns« p t 
lângă pre ţur i le cele mai mod cra i? , 
Seminarul juridic în Cluj, 
Malom -U. 14 (odinioară Pe'öfi-u. 18). 
Pregăteşte în mod foarte temeinic, iute, 
ieftin ş ; cu garanţie pentru toate exame­
nele numite „ r i gu roase" şi de stat. 
împrumută notiţe din cari aspiranţii se 
pot pregăti acasă şi dup* un scurt curs de 
repHiţ'e se pot prezintă la examene. 
Informaţii prin scrisori; după dorinţă tri-
mile gratis „Tájékoztató a jogi szemi­
n á r i u m r ó l " . 
La riguroasele de probt cotidisne poate 
lua parte gratis ori-cine. 
T O Ţ I S E M I R A 
de o pumpä de mână contra focului. 
JE cea mai nouă invenţie brevetata 
Ca primul ajulor în caz de primejdie e 
nepreţuită şi pentru aceea, că are o construcţie 
uşoară, cond ţioneaz* apă puţină şi o poată 
Intrtbuinţa ori şi cine. Apoi e uşoara circa 
2V 2 kigrm. Se poa te folosi şi la uda tu l 
grădini lor . Preţul 20 cor. Spedarea se 
ftce numai cu rambursa. — — — — 
Cine trimite însă suma de 21 cor o pri­
meşte franco. Se oapătil Ia (ini higiul 
t h a X m t , ï . 
L U G O J , s t r ada Nedelko nr. 17. 
Oltoiuri 
do 
struguri 
expf diata, 
paraatued da soi 
°
e <
^^"
r 1
 v i ţ ă americană 
netedă şi cu rădăc nl, precum ţi în diferite soiur1 
recunoscute de irainice asortiment bogat; 
Kükflllömenti első szólooltYány-telep 
proprietar: Сжврагі F r i g y e s , 
M e d g y e s 16. sz. (Nagyküküllö megye). 
= Poftiţi şl cereţi preturi curente ilustrate! = 
Din pretai eurent se pot ceti scrisori de recuno­
ştinţă din toate părţile ţârei ; fi aşa toţi oei te do­
resc să comando pot oere mai întâia information! 
dels persoanele onnoscute aşa verbal ea şi însorii, 
denpro încrederea ce o poţ avea în firma de sus. 
I 
i 
! 
ï 
o 
І 
I 
succesor STAMM EDE 
RESCH FEBENCZ, 
I a t e l i e r d e m a ş i n i de cusut şi b ic ic le te 
în TEMESVÁR, s h d d a Merczi 4. 
Are magazin 
de m a ş i n i d e 
c u s u t P F A F F 
de toată mări­
mea şi cn pre­
ţurile moderate. 
Mare ascrtirxent 
de G o a r n e . 
Preţurile se pot 
solvi si î n r a t e . 
G r a m o f o a n e şi Pa te ­
f o a n e vtritabile, pr«cum 
şi de cele fără diaphszon. 
Telefon nr. 4-S. 
— P r e ţ c u r e n t g r a t u i t — 
Martin Drosit 
l e m n ă r i e d e m o r ! ş l e d l f ' d l , 
Biserica-Alhí, (Fehértfmj lom) -tr Peíöf nr. 63. 
« * 
1
 * 
1 
Se recomandă pentru luc ră r i d e m o r i 
şi de edificii can cad în b'anşa lui, d. e. 
Construcţie şi reconstrucţie de rnori de 
apa, aburi şi cu motor, mori înalte, semi 
înalte şi plane, mai departe tot fdni de 
montări complete dt curăţit, r m ş l n l 
c e r n u t şi maşini autom tice pentru ameste­
carea fainei etc.. se săvârşesc promt şi 
corespunzător tuturor împrejurărilor. 
Se primesc tot felul de maşini usate 
pentru renovare şi reconstrucţie. Tct ase­
menea sc primesc lucrări de cocst ucţiani, 
arasujarea locuirţelor, a prăvăliilor, biu-
rourilor ii şcolilor cu preţuri favorabile. 
La dorinţă tiimito desemnări de pine şi proiect 
— — — — — de budget. — — — — — 
Telefon 184. F»jremia.t «ie mai multe-ori. Telefon 184. 
Prima fabrici de 
obiecte de metal 
T imiş ioara-El i sabe t in . •-- Temesvár -Erzsébe tváros . — H u n y a d i - u . nr . 14. 
Becomandă o b i e c ­
t e l e s a l e f.arte fru­
moase şi solide d e 
t i n i c h i g i e r i e şi 
anume : v a n e d e 
s c ă 1 d a t, d e ş e z u t 
şl p e n t r u cop i i , — 
scaune pentru scăldat 
încălzitoare şi v a n e 
d e s c ă l d a t d'jpi cel 
mii bun sistem (sistem 
propru) Lăzi pentru 
lemne şi pentru căr­
buni şi alta obiecte de 
metsl : precum eiu-
< bere, ulcioare şi câni. 
BBS Catalog de preţuri 
la dorinţa gratuit, ш 
Q 
Ѣ 
Apoi litere de tinichea şi de cositor, inscripţii de metal, tăbliţă cu numărul casei 
şi cn numele străzii, mărei şi firme de ţine. Conduct pentru apă, aranjări pentru 
— — baie şi c l o s e t e e n g l e z e cu neîntrecutul aparat „Tentes". — — 
Acoperi de coperişe şi turnuri, globuri şi cruci. — Ucenic i se primes -, cn condiţnni bane. 
Pfsg, 10 
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Acordările şi reparaţiile le execută
 e _ / 
în mod special! 
Salon vestit şi magazin bogat de 
Piane, 
Pianine, 
Cimbaime. 
la renumita armă: 
s s T R I S K A J . = 
în Cluj-—Kolozsvár, Séta-tér nr. 10. 
Se pot c u m p ă r a şi înch i r ia pe lângă pre ţur i le 
/ cele mai avanta joase . 
/ • Numai fabricate de prima calitate. • „ : 
Pentru orientarea on. public dau 
Declaraţie. 
In cursul anului 1908 am târguit două pia-
nuri delà firm » J. Triska din Cluj şi cu amân­
două sunt pe deplin satisfăcut. Liniştit pot deci 
recomanda ori-şi-cui firma lui Triska. 
Zágon, 18 August 1908. 
Nagy Imre 
înv. d e stat, cantor reform 
St. D. J. Triska Cluj. • 
Pardon, că la şirele D-tale numai acum pot 
răspunde. Prin aceasta îmi «xprim deplina mea 
îndestulire pentru pianul „Stingl< ce l-am cum­
părat delà D-ta pe la începutul anului. Execuţia 
lui adevereşte mai bine priceperea si calificaţia 
D-tale specială. întreprinderi a D-tale o reco­
mand cu plăcere tuturor cunoscuţilor mei. 
Turda. 31 August 1908. Cu toată stima 
Hirsch Bruno. 
Firmei J. Triska Cluj. 
Cu mulţămită recunosc, că pianul cumpărat 
delà D-ta, după părerea specialiştilor, în ce pri­
veşte tonul, execuţia, preţul adeveresc soliditatea 
întreprinderii şi toată încrederea faţă de firma 
Triska. Dr. Békèsy Károly. 
Dlui J. Triska Cluj. 
Şi după 4 ani pot să-ţi scriu, că pianul cum­
părat din magazinul D-tale e şi azi tot atât de 
bun, cu tonuri plăcute, ca atunci când l'ai tri­
mis. Cu drept recomand deci fiecăruia să cum­
pere pian delà D-Ta. Cu stimă : 
Szepsziszentgyőrgy. Révay Margit. 
______ 
Eu care sunt specialist în muzică pot zice, că 
cu pianul cumpărat delà D Ta sunt foarte în­
destulat. Are tonuri foarte frumoase şi plăcute 
pentru aceea pot recomanda şi şi recomand 
tuturora să cumpere pianuri de!a firma I. Triska. 
Gherla, Cu stimă : 
loan Beran, 
prof, de muzica şi cant. 
Magazinului de pianuri J. Triska 
Cluj Kolozsvár. 
Cu bucurie Vă anunţ, că pianul cumpărat 
acum câţiva ani pe deplin mă rxulţămeşte. 
Cu deoiebiiă stimă : 
Dr. Wachsmann Ede. 
On. Die Triskăl 
Pianul trimis de D-Ta mă satisface pe deplin 
atât ca execuţie cât şi tonul bun şi frumos. 
Recomand tuturora. Cu stimă . 
Dej, Madám Oajzágó László. 
St. firme J. Triska, Loco. 
Vă anunţ, că pianul cumpărat delà D-Voastră 
din firma Wirth Ferencz (elevul lui Bozendorf) 
mă mulţumeşte pe deplin. 
Dr. Kenyeres Blasius. 
Cu pianul Bözendorfer cumpărat delà firma 
J. Triska, nu numai eu ci şi toţi muzicalii cari 
s'au abătut prin casa mea, am fost foarte mul­
ţumiţi. Firma vrednică de toată încrederea o 
recomand cu toată căldura. 
Clvj (Kolozsvár), Cu stimă: 
Dr. Höncz, 
profesor academic privat 
On. firme Triska J. Cluj. 
Vă aduc la cunojtinţă, că construcţia internă 
a pianului meu, In urma reparaturilor şi reno­
vărilor făcute de Dv., se poate iarăş folosi per­
fect şi pentru aoeea nu pot scăpa ocazia de a 
nu vă exprima mnlţămita şi recunoştinţa mei. 
Torda-Szentláiz! Gróf Mikes Miklós. 
mai la vale declaraţiile de recunoştinţă so Ate în timpul din urmă: 
Ştim. D. J. Triska magaziner de pia­
nuri în Cluj. 
Azi mi-a sosit pianul. Sunt foarte mulţămit 
atât cu expunerea lui, cât şi cu tonul şi orga­
nizaţia internă. Primeşte Die Triska mulţumi-
tele mele, că m'ai făcut să ajung la un fabricat 
atât de bun. In alăturare Iţi trimit frachtul. Pia­
nul de altfel a sosit fără nici o zgârietură măcar. 
M.-Igen, 9 Iulie 1907. Cu stimă 
Ikrlch Arnold pretor. 
Dlui J. Triska, mare magazin dc pla­
nuri în Cluj. 
Cu pianul cumpïrat delà on. Firmă, în cea 
mai complectă măsură sunt mulţămit. Tonul e 
curat şi sonor, şi pe Ungă că e destul de tare, 
e şi plăcut. Stimul e şi acum, după jumătate 
an atât de neexcepţionabil, că nu am observat 
încă lipsa stimulării de nou. Pe baza acestor 
experienţe, pot recomand* firma pianurilor ori 
şi cui. 
Marosujvár, 27 Aug. 1908. Borbély János 
m. kir. mazsatiszt 
Firmei Triska Cluj 
Prin şirele acestea Vă exprim bucuria mea 
pentru repararea pianului meu, în urma căreia 
a căpătat un ton nou şi foarte meloiios, ceeace 
Dv. v ă serveşte spre laudă şi onoare, iar mie-mi 
dă prilej a Vă exprima recunoştinţa şi deplina 
mea încredere. Korpád, 
Madam Ferenczi Gyula, Boar Ana. 
On. Firmă. 
In epistola de ieri uitasem să vă amintesc, 
că mi-a sosit pianul trimis şi dej* e şi aranjat 
în salon. A sosit în condiţii perfecte. E foarte 
plăcut tuturora, şi se bucură de laudă generală. 
Szamos-Újvár, 5 Iunie 1909. 
Watton Robert 
profesor de liceu 
On. magazin de piane Triska, Cloj. 
Deşi cam târziu, nu pot scăpa ocazia a nu-ţi 
exprima recunoştinţa mea pentru pianinul tri­
mis. Instrumentul e inescepţionabil, are un ton 
foarte plăcut, iar exteriorul corespunde pe de­
plin. Vă mulţămesc, că fără să-1 văd şi aleg, 
m'aţi satisfăcut atât de bine. 
Zelau (Zilah) 1 Maiu 1909. 
Cu stimă Mátyás Adolf. 
Firmei Triska Cluj. 
Pianul a ajuns în pace. Ne-ai câştigat com­
placerea generală. Vă mulţămim pentru serviciul 
prompt şi onest. 
loan Bucur 
preot gr. ort. 
Dlui J. Triska Cluj. 
Cu pianul cumpărat delà D ta sunt mulţămit. 
Nici după expirarea unui an n'am aflat nici 
o smintă. Cu stimă 
Dej, 24 August 1908. 
Becsky Bálint 
asesor la sedria orfanală comitattnsă 
On Die Triska. 
Cu pianul cumpărat delà Dv. tcţi sunt mul-
ţămiţi şi ne bucurăm că ne-ai satisfăcut dorinţei 
tuturora. 
Mocs, 18 Aug. 1908. Cu stimă 
Madám Nagy Elek. 
Dini J. Triska Cluj. 
Pianul trimis m'a satisfăcut pe deplin. 
Zagon, 19 August 1909. Cu stimă 
Văd. Bècsdssy. 
_ _ _ _ _ ^ _ 
Recunosc cu plăcere, că pianul trimis mie ѳ 
de o calitate neexeepţionabila, şi pentru aceasta 
voiu recomanda firma D-tale în jurul cunoştin­
ţelor mele. 
Szilágysomlyó, 1 Sept. igc8. 
Marossy Aranka 
profesoară la şcol. clv. 
Dlui J. Triska, Loco. 
Pianul numit „Wierth" cumpărat delà D-ta 
m'a satisfăcut în toată privinţa. 
Cluj (Kolozsvár) 21 Sept. I908. 
Idrănyl Gábor 
major de artilerie. 
Ştim. D. J. Triska Cluj. 
Pianul cumpărat la Dv. a sosit în pace şi 
nevătămat. După aşezarea lui l-au examinat şi 
probat cunoscuţii şi amatorii de pian, şi cu 
toţii suntem îndestulaţi, atât în privinţa preţu­
lui, cât mai vârtos a tonului sonor şi intensiv. 
Sz lágysomlyó, I7 Sept. 1998. Cu stimă 
văd. madám Bágy Sámuel. 
Marelui mag. de pianuri J. Triska Cluj. 
La şirele adresate mie cu plăcere Vă anunţ, 
că pianul scurt, cumpărat delà Dv. în I907, în 
toate privinţele s'a dovedit pe deplin corespun-
zîtor. Fetiţa noastră în vârstă de 14—15 ani, 
care de mai mu'ţi ani învaţă, cântă la el ca 
multă desfátare, totdeauna spre marea noastră 
bucurie şi mulţumire. 
Dej, 21 Aug. 1908. Páll 
jude de tribunal. 
On. Die! 
Cu pianul procurat dsla D-ta, de un exterior 
estetic, sunt pe deplin mulţămit. Pentru tonu-i 
plăcut, frumos şi puternic, recomand ori-şi-cui 
firma D tale. Cu stimă 
Bistriţa (Besztercze) 20 Aug. 1908. 
Madám Garabet Bálint. 
07 І ) . J. Triska Cluj. 
După folosinţă de un an, sunt mulţămit cu 
pianul numit Wirth, cumpărat delà D-ta. Tonul 
fin, trăinicia corzilor, estetica externă, dar în 
deosebi construcţia solidă internă ridică pianul 
şi peste cele alese la locul prim. Deci, atât pen­
tru calităţile acestea, cât şi pentru îngrijirea şi 
jingăşia cu care sunteţi la Împachetarea şi spe-
darea pianurilor, Vă exprim deosebita mea 
recunoştinţă. 
Peva, ig Aug. 1908. Hajduczky Józsf 
director d e b a n 
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lion atelier de fotografiat ta (inj, 
K o l o z s v á r , Mátyás Király-tér 25. 
•—m m n i i Lângă apotheca lui Hiniz. 
Аш оноаге a aduce la plätuta «unoştiuţă OD. publia, eă mi-ara 
des hia n o u a t e l i e r d e fo tog ra f i a t In piaţa Kutyás Király 26 
şi e araejat după recerinţele timpului modert, prorăzoi cu cele 
mai noui maşinării siă ia dispiziţia o», publie. — lm atelier se 
pregătesc fotografii protalbin, laţii şi matt, — «kiţmpi d» platin, 
aquarel, pigment şi argint brom. — Reo.mand tn deosebi spe­
cialele mele fo'ografiii de topii, pentru cari Ia expeziţia rtgni-
co'ară am fost dstins oa medalia de aar. — De al tea m pregă­
tesc şi tablouri, grupe ѳ с . In execuţiile cele mai noai ţi moderne. 
Atel'eral e deschis şi în damineai şi sărbăteri. 
Ga deeeeb'tă st i»ă : 
Csizhegyi Sándor, fotograf. 
Reparaturile se execută prompt şl conştiinţiog, 
TH. SCHMIDT 
văd. Fried. Klein 
f»toi-lcA de p a r a s o a l e în 
S i b i i u — H e r m a n n S t a d t , Re ispergasse 7. 
y Mare asortiment de 
parasoale, ploiere, 
şi entuotcas 
(pentru ori-ce ocaziune) d e l a 
c e l e m a l ief t ine p â n ă la ce l e 
m a l f ine. Magazin biae asortat 
de materii de mătasă pentru 
umbrele şi ploiere, jumătate-
mătasă şi bumbac de calitate 
excelentă pentru pregătirea şi 
şi îmbrăcarea lor. Reparaturile se execută prompt şi conştiinţios. I 
GEORG MÜLL & BRUDER, 
lăcătar maşinist şi de edificii în 
Z E I D E N - F E K E T E H A L O M . 
: (Lângă Braşov). = = = = = 
Avem un atelier bogat asortat şi pe care l-am 
instalat conform eerinţelor moderne şi l-am înze-
stat cu puteri excelente de muncă. Primesc ori-ce 
fel de construcţii aparţinătoare acestei branşe, pre­
cum : tot-felul de lucrăr i de edificii, portaluri, 
schele şi gratii de fer, îngrădiri de fer la coridoare, şi balcoane, geam-
lîcuri, uşi tereştrii de fier, îngrădiri de fier la mormînturi, ftntîni sări­
toare şi ori-ce lucrări de fier şi de bas-relief. Apoi executăm tot-felul de 
îngrădiri cu s î rmă, saltele de sîrmă la pat (madraţuri), şi primim spre 
renovare tot felul de maşinării economice, executate prompt, perfect, 
estetic şi cu preţurile cele mai moderate. 
Tot felul de maşinării economice de la noi 
se pot procura în cele mai avantajoase condiţiuni. 
Comandele din provincie se execută prompt. 
Viíárius Sándor m ă i e s t r u d e m ă n u ş t r i l şl b a n d a g e în 
Dwbreoz »n, 
Recomandă în a t t n -
ţiaaca dl or midiei şi 
а onor. public prăvă­
lia sa proyăzată cu 
tot felul de b ä n d i g e 
ar t i f ic ia le . — Tin« in 
magazin câr je «re-
chanice, picioare ş: 
шагл artificiale, baa-
dsge pentru heraie şi 
Eâatece, cari sunt n u i иже ці mai cores-
punzătoase timpului 
prezent. — Toate în 
Issent A u n a - u t 1. 
p r e p r i e manufac tu ră . 
O experienţă câştigată pe 
terenul Ortopediei în pri­
mele fabrici speciale ca 
cele din Frankfurt, Ham­
burg, Bruxelles, Viena şi 
Berna, mă pun în plăcuta 
poziţie, ca pe on. muşterii, 
să-i pot iervi şi la cele mai 
gingaşe şi complicate ordi­
ne şi pretenziuai medicale. 
I V I â - n u ş u , şi Ы felul 
de instrumeute din pirie 
şi cauciuc pentru îngrijirea 
bolnavilor, din c a mai 
bună calitate, şi pe lângâ 
preţurile cele mai ieftine. 
Specialităţi de gumă veritabile americane şi franceze „Grizelda", „Salome" 
Kleopátra". Pessarii. Toate acestea, plătibile şi în mărci, se expediază 
subt cea mai strictă discreţiime cu preţuri ieftene. 
Y E N Z E L GYÖRGY, 
FABRICĂ DE LEMNĂRII ÎM 
Z E I D E N — F E K E T E H A L O M (lângă Braşov) . 
Unealta bună e \ lucru ! 
Se fabrică laviţe pen­
tru giluit, din cel mai 
bun material de lemn şi 
I m a de fier, mat de­
parte roabe pentru că­
ratul petrşului şi săpă­
tori, pe lângă garantă 
toată bucata cu cel mai 
modert t preţ. — 
Preţ-curent, celor ce se provoacă la această 
— — foaie lise trimite gratie-franco. — — 
stabiliment de maşini, motoare şi 
automobile. 
Sibiiu, Franziskanergasse 6. 
Se execută o r i c e r e p a r a ţ i i de motoare cu benzină sau 
cu ulei. Garantez întrebuinţarea minimală de materül şi pre­
staţie maximală. — Construesc m o t o a r e n o u ă d e b e n z i n ă 
d e l a 2 la 6 H P . puterea cea mai ieftină pentru industrie şi 
agricultură, stabile saatransportabiie. — Toate reparaţiile atin-
gătoare de ramară maşi-
nelor яа execută în mod 
special şi ieftin. 
Cele mal bune referente. 
Preţurile ieftine. 
Servic iu so l id . 
Fac reparaţii de automo­
bile şi de biciclete. 
штшшшттшшшшшштшшшшшшштшшт 
І Schimbare de prăvălie. 8 
Avem onoare a încunoştiinţa on. public din loc şi jur, că | j | 
mi-am transpus prăvălia de spiţerii şi con- g 
fitură în iocul primit dela Karácsonyi Antal J 
numit „La câinele negru" # 
în col ţul s t răzi lor Rákóczy şi Hmiyady. Ц 
Rugând şi pe mai departe binevoitorul sprijin al on. public, gg 
cu distinsa stimă ф 
Färber Lajos és Testvére. | 
ттвттштвтшшттттвтттв 
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Artefactele de Granit 
şi p e a t r ă de Var. • 
József, Majdan. 
Prima fabrică Lugoşană de Cement şi 
întreprindere pentru lucrări de Beton. 
1 = 2 întreprinzător de clădire. = 
T e l e f o n n r , 119. — 
Cancelarii Fabricei de Cement şi clădire : 
• 
L U G O Ş , str. Buziaşului, vis-à-vis de casa vamei. 
• 
Astefaciele inele s u n t aranjate c u 
cele mai n o u ă maşini s f á r i n á t o a r e , 
p r e l u c r ă t o a r e ş i l u s t r u i t o a r e d e 
p e a t r ă şi întrepriud ori-ce l a c r ă r l 
de p i e t r ă r i e în g r a n i t s a u în 
p i a t r ă de v a r . Pe comande furnisez 
în cel mai scurt timp pietrii şi iespezi 
de p e a t r ă prelucrate. Lucrări d e 
S O l l l p t o r i e se pregătesc după desem-
nuri cu cea mai mare punctualitate. 
Furnisez: b o l o v a n i , p e a t r ă c i o p l i t ă , 
prund de g r a n i t si s f ă r î m ă t u r i de 
g r a n i t pentru prunduire de drum> 
precum şi la tot felul de lucruri de par-
dositor, pietrii de acoperit şi mărginit. 
m 
• 
• 
RUDOLF ПЕСК 
SIBIIU (NAGYSZEBEN) Grosser Ring Nliç. 
: urmaşul lui : 
Julius de Molnár 
Execută loifelul de icoane ari is t i s i . g* 
I P l a t i n a t i f k i a icoane simple mici şi până la mărime 
naturală, — F a c t u r i r e n u m i t e c u v i l e i i în toată 
~ mărimea, după orice fotografie mică. — 
F o t o g r a f i e r e a c o p l i i l o r executată modern, fotografiiere în 
grup şi familie, se ştie, «ă atelierul acesta în privinţa ma­
riméi este primai. Atelierul în timp de iarnă este încălzi, se 
poate fotografia chiar şi pe timp ploios. ————— 
Preţur i moderate . Cu desluşiri servesc bucuros . 
Cea maî convenabi lă sursă de cumpărat 
este prăvălia de oro loage şi giuvaergicale 
L U G O Ş , Izabella tér (ЗЙЙЙЙ?!) 
Telefon nr. 2 0 2 . = = = = = 
Mare depozit de oroloage »OMEGA« veritabil 
şi SCHAFSHAUSEN de a u r 
şi a r g i n t , obiecte pentru 
masă de argin t greu veri­
tabil şi din argint de China 
precum şi obiecte de lux. 
Mare asortiment de cadour i 
ocazionale. — Preţuri ieftine. 
( Roagă sprijinul onor. public 
Ф' cu deosebită stimă H e g y e s i, 
giuvaergiu. 
Decorat cu medalie de Argint la Expoziţia Român?, Bucureşti 1906, 
Onorat Cler român ! 
Am onoare a aduce la cunoştinţa mult .onoratului Ger 
Român că, la cererea mai multor domni preoţi, cari din inimă 
curată doresc sprijinirea meseriaşilor români, mi-am provăzut 
subscrisul, depozitul meu cu tot felul de 
• Păturii p r e o ţ e ş t i • 
pe cari la comandă, le trimet ori şi unde pe lângă preturii 
cele mai convenabile. In deosebi recomand modelul nou ât 
pălării de mătase (păroase) făcut de mine după gustul d 
Dr. Miron E. Cristea, care model prinde bine ori-ce îaţ&. CV 
permisiunea Domniei Sale l-am şi numit 
„ M o d e l D r . C r i s t e a " . 
Este frumos, elegant şi de sigur va satisface gustului fiecărui 
Domn preot acest dr&gâlaş model. 
Tot odată fac cunost Onor. Cler Român, că acest 
adevăratul „Model Dr. Cristea" numai la mine se poate 
procura, căci nici nu le este permis la alte firme al face aces 
model ci numai mie singur, cumpărând delà alte firme străim 
aceste pălării va fi numai imitaţii atât în calitate cât şi în 
format. Preţul 9 €ОГ. 40 fii. 
Pălării preoţeşti linse calitate fină 7 cor. 
Cutia şi porto 1 cor. 20 fii., trimit ori şi unde cu rambursa sau 
primind banii înainte, neconvenindu-i vreunui domn ( preot, pă­
lăria primită se poate înapoia, şi momentan restitui paralele, 
Fesuri preoţeşti pentru iarnă, preţul 5 Ш, 
In speranţă că onor. Cler Român va da sprijinul cu­
venit unicului pălărier român, şi va cumpăra mai bucuros delà 
firmă română ca delà firme străine, semnez 
Cu deosebită stimă: 
A . Meşotâ , 
pălărier român. 
Braşov, str. Orfană 3. 
Cel mai mare institnt de industrie artistică bis. din Ungaria . 
L e w i s c h R o b e r t 
s c u l p t o r ş i a r f r d t e o t d e a l t a r e 
Szombathely^ 
Face tot felul de mobilier de biserică, aşa ca t 
Iconostase şi altare — statui de piatră şi Іеши — 
& î î . Y j a n e şi scanne de spovedanie — sicriul Domnu­
lui, grota Măriei de Lourd — cristelniţe, icoane 
de staţiune — sculptară î n relief sau pictură — 
străni — pictură de biserică şi altare. 
Reaoyează în stil altare тееЫ, amvoaee şl statul, anregte şt marmorează. 
Preţ-curent, proiect de budget şl planuri gratis. Dacă sunt chemat pentru 
examinarea lucrului, mă duc oriunde pe cheltuiala mea proprie. 
I 
E s t e f o a r t e 
i m p o r t a n t ă 
pentru bolnavi şi «convales­
cenţi folosirea excelentului 
întăritor de mujchi şi oase 
pesmetul nutritor Tropon 
(Fropon Nähr-Zwieback) 
pregătit din albuş de ou. — 
— Se află de vânzare la ; — 
FRIEDRICH SCHIEB 
S i b i i u — N a g y s z e b e n 
— Elisabethgasse Nr. 12. — 
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